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Watch this Scroll 
Each w eek  unroll.
YOUNG MAN
ARE YOU SAVING ANY MONEY?
Now is Your Chance
Duy a llullillng Lot In North Kelowna
In our ni'w huI>- <11 vIhIoii a t  tin* end of 
KIIIh Hi ., willf, 11 com in a ii<Ik a  HplouilUl 
view of tin* lake, I t  will pay you. 
Homo of tin; Into liavn laid.' frontage. .
■*t'hln property In Hltuatcd on Mau- 
l ia t ta u  lloacli and  Ih not an far from 
the IiiihIiu'hh block an 'the Himpllal, 
and a t  the prlco wo ank Klioubl la-a 
P’ikkI liivi.'Htincnt for the purchaHoi*.
, 'J'lirco yearn airo lotn Hold a t  $50 th a t  
are worth IroiuitlHI to $500 today. Our 
price Ih $150 lor IiihUIo IoIh, $.500 for lalto 
front and corner IoIh, i
TISKMS: $10 down and $10 per month 
with no intercut.
DeHART &  HARVEY
K E L O W N A
The East Outclassed
, Remarkable quotations on new 
goods. All fresh from the fac­
tory, note the quality.
Couches in best grade Velour $7.15
Morris Chairs in solid oak $6.20
Kitchen Tables $3.10
i
Solid Imported Mahogany 
Chairs, dull finish $10.50
■ V
O ur )ak  C.<xuls a re  not g ra in e d  goods 
such a s  are .advei tiaed in E a s te rn  c a t­
alogues a s  “ S urface  Q u a rte r  Cut O a k ”  
or “ R oyal O a k ,”  etc.
KELOWNA FURNITURE » .
The Season’s Newest Creations
Are Here
Newest and Prettiest
Autumn-' W aists
Never before in the history of 
Kelowna has there been shown such 
variety or such stunning.styles.
Silk Waists in Messaline and 
Duchesse Satin in the newest and 
prettiest shadings.
Lace and Net W aists—dozens of 
charming styles—-Kish Nets, Orien­
tal and Fancy Laces, in white, 
cream, ecru and black.
Tailored Waists of Fine Delaines 
and Cashmere in many smart styles.
All that is new in Clothes and 
shades vve are showing.
Every woman who follows the 
trend of new styles will find in our 
range all that is strictly of the new­
est. Come in and let us show you 
our selection.
E xclusive  Suit? Ends,
$8.00 to  $12.00
Our showing of skirts comprises 
all the very latest in styles and 
cloths. Sizes to fit all, and prices 
to suit all purses.
Don’t miss seeing this range.
... New 6loves 
Suede ; Mocha 
and Kid
All Guaranteed ESTABLISHED 1850
New Hosiery 
Ladies’ and 
Children’s
. _ _ _ i
Orchard City Realty Mart
A  B A R G A I N
20 acres of the earliest and 
best fruit land, 4 miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $ 2,60 0
A X E L  E U T 1 N  ,,
M A t.
.............
The D .  W . C r o w le y
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na, B.C.
G . H .  E . H u d s o n
Landscape and 
Portrait^ 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o'clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
New line  of P o s t C a-d s . N ew  
Booklet of 60 beau tifu l view s il­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tr ic t. 
P r 'c e  75c. O n s a le  everyw here.
PENDOZI STREET 
Kelowna, B. C.
CITY COUNCIL
Meets Fire Brigade
Prior to their regular weekly 
meeting on Tuesday night the 
Council met the members of the 
Fire Brigade in the Fire Hall, 
and had a heart-to-heart talk on 
various matters in regard to 
which there have been misunder­
standings of lute. There was a 
large a ttendance of firemen, add 
all the Council were present with 
the exception of Aid. Elliott, who 
is on holiday at Seattle.
Mr. Harold Glenn, secretary 
of the Brigade, made a statement 
in regard to the purpose for 
which the meeting had been 
called, stating that the Brigade 
wished to learn what 
were the reasons for the Mayor 
demanding Chief Samson’s re­
signation.
Mayor DeHart said Mr. Sam­
son’s resignation had been asked 
for on reasons strictly connected 
with City business which lie 
would not divulge.
Mr. G. II. James drewattention 
to the report in the papers of the 
Mayor’s remarks at last week’s 
Council meeting to the effect that 
the Fire Hall was dirty and that 
Chief Samson was responsible 
for its condition Tne Fire Hall 
bad not been handed over to the 
Brigade in a clean condition, 
otherwise it would have been 
maintained in good order.
Messrs. H. Newby, W. Black 
and others endorsed Mr. James’ 
remarks.
The Mayor said his remarks 
about the: Fire Hall were due to 
a chance visit paid to it a week 
ago last Saturday. The Brigade 
could always have got anything 
iu reason by applying to the 
Chairman of the Fire & Water 
Committee for an order on the 
City Clerk.
Mr. Glenn said he had applied 
to the City Clerk for oil and lamps 
but had not got them, and it was 
explained by Aid. Ball that he 
should have gone to Aid. Elliott, 
from whom an order was essen­
tial.
Mr. Newby wanted to know 
what right the Council had to ask 
for the chief’s resignation when 
he was appointed by the Brigade. 
The Brigade should have been 
consulted first.
The Mayor explained lie had 
authority in virtue of the “Muni­
cipal Clauses Act" to discharge 
any city official, and he had acted 
in virtue of that authority.
After some desultory discus­
sion, Mr. Samson spoke in his 
own defence and said he did not 
think he had been treated right 
by the Council. What little pay 
he got as chief had been cut off 
some time ago, and he could not 
be expected to clean up the Fire 
Hall for nothing, especially when 
it had been turned over to the 
Brigade in a dirty condition from 
the previous occupants. They 
should have jumped on .Aid. El­
liott instead of h i in, as the Bridade 
never got any satisfactory replies 
from him in regard to their re­
quests.
Mr. Glenn said four men were 
ready to sleep in the Fire Hall as 
soon as it was cleaned up and 
properly furnished.
Aid. Ball said it was important 
that there should always be some 
one at the Fire Hall acquainted 
with the manipulation of the fire 
engine, and he thought the four 
men should be taught how to run 
it. ' . • . ' - .
The talk came back again to 
the right of the Council to ask for 
Chief Samson's resignation. Mr. 
Knowles, as a new member of 
the Brigade, thought the Brigade 
and the Council should pull to­
gether in better unison, and this
Continued on patfo 2
CANADIAN MEAT INSPECTION
A Protection to the Consumer
T h e Meat Inspection Service  
of the Department of Agriculture  
at Ottawa is carried on under the 
authority of the Mewl a nl Canned 
Foods Act. a m easure which re­
ceived the Royal A ssen t at the 
prorogation of Parliam ent in 
June, l ‘>07, and came into operat­
ion on Septem ber 3rd, of that 
year.
Present-day sentiment in 
Europe and elsewhere, especially 
since the recent revelations in 
Chicago, is arrayed very strongly 
against the use as human food 
of any meats save ihose duly in­
spected and certified by proper 
governmental authority.
It was in conformity with this 
sentiment, and chiefly with the 
object of preserving our valuable 
export trade in bacon and simi­
lar products, that the Meat and 
Canned Foods Act was passed.
With the view of clearing up 
any misunderstanding which may 
exist in the public mind as to the 
exact nature of the legislation 
under which the present Meat 
Inspection Service is conducted, 
the following explanation is 
given
Before the Meat and Canned 
Fpods Act was introduced in the 
House of Commons by the 
Honourable Sydney Fisher, the 
Minister of Justice was asked 
for an opinion as to the powers 
of the Federal Government with 
reference to Meat Inspection.
His reply was that while these 
powers undoubtedly warranted 
the Federal Government in 
undertaking the inspection of 
articles exported from the Domin­
ion or from one Province to an­
other, there was very grave 
doubt as to whether they would 
permit of a similar inspection of 
articles, the trade ih which was 
confined within the boundaries 
of any one province.
This limitation was especially 
applicable to meat inspection, a 
subject intimately associated 
with public health, one of the 
matters which, since. 1872, has 
been dealt with altogether by the 
Provincial authorities.
Provision is made either by 
the Municipal Act or by the 
Public Health Act of each pro­
vince, and in some cases by both, 
tor the establishment and carry­
ing on of municipal meat in­
spection, and that this legislation 
has, up till now, in too many 
cases, remained a dead letter, or 
at best, been very ineffectively 
enforced, is no fault of the Fed­
eral authorities.
Further, a little consideration 
will, I think, demonstrate the 
utter impossibility of any Federal 
Department undertaking the 
supervision, in all its ramificat­
ions, of the local meat trade, in 
every town and villlage through­
out the Dominion.
On the other hand, under the 
provincial laws above mentioned, 
it is quite possible for munici­
palities to organize, at but little 
cost, a thoroughly effective 
system of local meat inspection, 
the machinery being, in many 
cases, already provided, arid the 
additional expenditure, there­
fore, comparatively small.
The awakening of the public 
conscience on the meat inspection 
question might reasonably be 
expected as a result of the adop­
tion, by the Federal Government, 
of a policy of inspection of meats 
for export and interprovincial 
trade,  ^and the agitation now 
making itself .felt m many of the 
larger centres of - population 
throughout the country is there­
fore not surprising.
I am satisfied that once the 
Canadian , public .has become 
seized of the situation, they will
“LOST” j
We are at a loss to find words 
that will convoy to you the 
Beauty of (Quality, Beauty of 
Wear, Beauty of Colorings, 
Beauty of Finish and Beauty 
of Makes of Our,
New Fall Dress Goods
New Blouse Materials 
New Blouse Silks 
New Lace Blouses 
New Veilings, etc., etc. 
New Lace Cellars 
New Jet Buttons 
New Trimmipg 
New Ruching 
New Belts
They surpass anything and 
everything that it has been our 
privilege to show heretofore. 
We know it is a little early to 
talk fall goods, but they have 
arrived so fresTl and nev/ and 
they are such good values that 
we cannot refrain from offer­
ing them for your inspection 
at once.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
insist upon the adoption, by the 
various municipal authorities 
throughout the country, of a 
much more thorough system of 
dealing with butchers and the 
meat trade generally . than has 
hitherto been tolerated.
It does not appear to me that 
there is any need for or likeli­
hood of conflict. We are# setting 
a fairly high standard, and all 
that is required is for the muni­
cipal authorities to adopt, under 
the legislation now existing, re­
gulations somewhat similar to 
ours, with the view of rendering 
unmarketable, diseased or other­
wise unsound meats, which, 
under present conditions, cannot 
enter,establishments engaged in 
export or interprovincial trade.
The first and most important 
step in this direction will, it is 
needless to say, be the providing 
of p.u blic m unicipal abattoirs, to 
be conducted under inspection 
methods similar to those required 
by the Meat and Canned Foods 
Act, especially, as regards the 
admission either of live animals 
or their carcases.
The sooner the private 
slaughter house is abolished al­
together the better for all con­
cerned, as most of the objection­
able meats placed on the market 
emanate from these undesirable 
and unsanitary places.
The trade in home-killed 
dressed carcases yvill also, for 
similar reasons, gradually be 
wiped out of existence, and al­
though the abolition of this form 
ot meat disposal will probably 
cause some temporary dissatis­
faction among farmers,: matters 
will soon adjust themselves and 
the profit^ to the producer will 
be in no way lessened, although 
the livers and other offal 
hitherto utilized by the household 
will be no longer available.
The municipal abattoir is a 
modern necessity abd must come.
There are many among us, not 
yet old, who can well recollect 
when the number of hospitals in 
Canada could almost be counted 
on the fingers, and when a pro­
posal to erect an institution of 
this kind in a small town was 
looked upon as indicating a mild 
form of insanity. How many: of 
the communities now possessing 
modern and up-to-date hospitals 
would be satisfied to do; without 
them?
{Continued on paffo3
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KEL6WNA COUlUEii AMI) 6 EAMa6AN 6ft6IlAftbl£iV ^utm^DAV, sHi>TE|MliEit to, 1000
LO DG ES
A.  F. & A.  M.
St George's lodge, 
NO. 41.
Heirulnr in«of lnu» <mi Frl- 
«luyn, on or Worn th<? lull 
imxni, a t H p.m, In Ray- 
Dull. BoJouillliitf
brotlinrn cordially Invited.
P .  a .  W n.i. its  W. J .  K n o x
W .M .  B fc .
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
Owned and ICdited by 
010. C. ROSE, M. A.
HUII8CKIVTION KATKS
(S tric tly  in A dvance)
T u n n v  addreh* In C a n a d a  and  a l l t t a r t a j i f t l i e
HrltlHliICmpliv: SI.60(>«ryear. I » tlwUnlle.l 
HtateHund otlier <oreiK» couiitrlea: *2.00 |fcr 
year.
CITY COUNCIL
Cniillnued lr<mi iiat'e t
— MccIh every 2nd and 4th
I 'i  i.u>nuy In Raymer’a old ball. VlHltlntf Urethren
are eordiuliy invited to attend.
c, k. d ic k , n .<;
A. W. HAMILTON, V.O.
K. C. II. MATUIK, Kcc.-Boc.
PRO FESSIO NAL
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. KERR
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
IChakl.es Harvey, B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowlfa. B. C.
J )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f ic e  in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
D r .  R . M a t h i s o n
Graduate Pennsylvania College 
ol Dental Surgery, Pniladelphia 
Licentiate o( British Columbia
Rowcliffe Block, n ex t P o s t Office
Richard H. P ark in son
A.N. Can. Soc. C.E., B.C.L.S.,©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K elle r Block P ’O. Box 137
w . T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc, Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o  U n iversity . 
E n g in ee rin g  S  u r  v e y s , R eports, 
P la n s ,  E tc .
Specia l a tten tio n  given to co nstruc­
tion of W aterw orks, and  S ew erage 
S 3‘stem s, P u m p in g  an d  L  i g  h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a , B . C.
M oney to  Loan
O n im proved ; re a l p ro p erty ; a lso  on 
other secu rities .
F ire , L ife and  A cciden t In su ran ce . 
G. A. FISH ER
Room 4, K eller B lock, K elow na, B.C.
PIANO
M iss P . L ou ise  A dam s, A .T .C .M .
Scholarship graduate in Piano and Teachers' 
Course of, Toronto Conservatory of Music. Of 
late, teacher !n Westminster College, Toronto.
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Conservatory of Music. .
;Successor to Miss Edith L. Smith. 
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
G E O . E . R I T C H I E ,
Carpenter and Builder, 
KELOWNA. B. C. 
jobbing promptly attended to.
THE OKANAGAN MERCANTILE
AGENCY
ENDERBY :: B. C.
D ebt Collection E veryw here on s tra ig h t 
com m ission b asis . B ad  deb ts  bought 
for C ash .
W , A. D O B SO N  - M an ag er
MRS. LEG6E WILLIS
SOLO, BRONZE AND SILVEO MEDALLIST
London Academy of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lessons. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.
Nows of social events anil communications In 
reifurri to matter* of public Interest will bo 
irladiv received (or publication, It authenti­
cated' bv tho writer’s name and address, 
which will not be printed II is> desired. No 
m atter ol a scantlaloim, tllsdlous or Impertin­
ent nature will bo accepted.
To ensure acceptance, all manuscript should be 
legibly written on tine side ol tho paper only, 
Tyisiwrltton copy is preferred.
The COURIER docs not necessarily omlorec the 
sen 11 men ts of unv contributed article.
Advertising fLntos
Tranilrnt Advertl«emenU-Not exceeding one Inch, 
one insertion, 60c; for each additional insertion, 
26C.
Lodge Notices. Professional fards, and Similar Matter
*1,00 per Inch, pef month.
Land and Timber Notices- 30 days, $5; 00 dayn, $7.
Legal and Municipal Advertising-F irs t  Insertion, ujc 
" per line; each subsequent Insertion, 6c per 
fine.
Reading Notices following Local Newv- intDliHhetl iin- 
der beading "  Business I.ocii 1 s, 15c per line, 
first Insertion; 10c per line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: flrst Insertion, 60c; 
each subsequent Insertion, 25c.
Contract Advertisements—Kates arranged accord­
ing to space taken.
" \
J .  E . W a tso n
Mua. B&c. - 
Teacher of Piano, Organ and 
Voice Production. 
K elowna. « -  - B. C.
Mr. T hos. Shank!©
' T ea ch e r of
>liti, M andr lin , G u ita r , B anjo , 
mo, O rg an , S in g in g  and  T heory , 
tu d io : Cox Block. P .O . Box 386 
T crm a on’ap p lica tio n  a t  stud io .
Contract advertisers will please notice that all 
changes ol advertisements must be banded 
to the printer by Monday evening to ensure 
publication in the current Issue.
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T he H ealth  By-Law
YVe did a  fo rm er C ity Council m i
In ju stice  in o u r issue of S ep tem ber 
2nd, In re g a rd  to  B y -L aw  No.1 28. 
YVhen th a t  Council fo rb ad e  th e  in ­
d isc rim in a te  dum p;ng  of ru bb ish  on 
th e  nu isan ce  g ro u n d  by  a ll a n d  sun­
d ry , i t  becam e th e  g e n e ra l im pres­
s ion—in w hich , we sh a re d —th a t ,  th e  
n ig h t scav en g e r h ad  o b ta in ed  a  m o­
nopo ly  of th e  d a y  w o rk , b u t i t  has 
been po in ted  o u t to  us by ex-'M ayor 
S u th e r la n d  th a t  th e  H e a lth  B y-L aw  
p ro v id e s :
••Sec. 3 L  T h e  'C ity C ouncil m ay  
g r a n t  a  licence to  o r  em ploy  a n y  
perso n , com pany  o r  c o rp o ra t io n  fo r 
c lean in g  o r  rem ov ing  th e  c o n te n ts  
.of a n y  p r iv y , v a u l t ,  sink  o r  p r iv a te  
d ra in  o r  fo r  th e  rem o v a l o f g a rb a g e  
o ffa l, sw ill o r  ashes, a n d  e v e ry  p e r­
son. com p an y  o r  c o rp o ra tio n  e n g a g ­
ed such  business sh a ll  be deem ed 
scav en g e rs  w ith in  th e  m ean in g  of 
th is  B -L aw . Such licence sh a ll be 
fo r  th o  period  o f s ix  m o n th s ,
•‘.Sec. 37. No person  n o t being  a
licenced scav en g e r sh a ll e n g a g e  in 
th e  w o rk  o'f rem o v in g  g a rb a g e  . . .  
e tc ., w ith in  th e  lim its  o f B y -L aw  No. 
27, p rov ided  t h a t  th e  o w n e r , occu­
p a n t  o r  a g e n t o f a n y  p ro p e r ty  w ith ­
in th e  sa id  lim its  sh a ll be a llo w ed  
to  rem ove a n y  o r  a l l  n u isances  
th e re fro m  them selves w ith o u t h a v ­
in g  to  em ploy a  licenced scav en g e r 
fo r  t h a t  pu rpose  ; p rov ided  a lso , t h a t  
such  sh a ll he done in  ac c o rd a n c e  
.W ith th e  d ire c tio n s  o f th e  c h a irm a n  
o f th e  s a n i ta ry  com m ittee.*’
I t  is th u s  open, to  o th e rs  th a n  th e  
n ig h t scav en g e r to  rem ove g a rb a g e , 
p ro v id ed  t h a t  th e y  a r e  d u ly  licenc­
ed o r  a r e  ow ners , o c c u p a n ts  o r  a- 
g e n ts  o f p ro p e r ty  w ith in  the-scaven- 
Ing  lim its. B u t to  w h ere  ? W e have  
been u n ab le  to  tr a o e  up  th e  p ro h i­
b ition  a g a in s t  dum ping  ru b b ish  on 
th e  n u isan ce  g ro u n d . T h e re  seems 
to  be no reco rd  in  th e  m unicipal 
m in u tes , b u t  i t  is c e r ta in  th e  K elow ­
n a  L a n d  & O rc h a rd  Co. m ade com ­
p la in t  a n d  t h a t  a c tio n  w as ta k en  
to  s to p  in d isc rim in a te  dum p­
ing, th u s  c re a tin g  . th e  im press.on  
t h a t  o n ly  th e  b ig h t sc a v e n g e r w as  
a u th o riz e d  to  use th e  nuibanco 
g ro u n d . I t  is open to  p ro p e r ty  o w ­
n e rs  o r  licensees to  t r y  th e  exjperi- 
inen t.
I t  is u n fo r tu n a te  t h a t  th e  p re se n t 
a g re e m e n t w ith  th e  n ig h t scav en g e r 
re a d s  t h a t  “th e  c o n t r a c to r  coven­
a n t s  a n d  a g re e s  to  do a l l  scav en g in g  
w o rk  w ith in  th e  C ity  o f K e lo w n a .” 
T h e  w o rd  “n ig h t” h as  ev id e n tly  been 
o m itte d , n o r  does i t  a p p e a r  a n y ­
w h ere  in th e  a g re e m e n t, w h ich  we 
h a v e  c a re fu lly  exam in ed . T h is  u- 
g re e m e n t w as d ra w n  ap  betw een  Mr 
.Mills a n d  th e  p re se n t Council, an d  
on th e  face  o f Yt c le a r ly —even if 
u n in te n tio n a lly —c re a te s  a  m onopoly 
in v io la tio n  of th e  B y -L aw , andYft 
shou ld  be rev ised .
W ith  new  tra c k , im proved  g ra n d  
s ta n d  a d d  re fu rb ish ed  show  bu ild ing , 
th e  f a i r  a n d  ra c e s  th in  y e a r  shou ld  
p ro v e  th e  m o st successfu l ev e r held 
In th e  V alley , L e t  a ll th e  bnsy  f a r ­
m ers ta k e  .a  couple o f  d a y s  o ff and  
en jo y  a  w ell-ea rn ed  h o lid ay , an d  
le t  th em  a lso  s tu f f  th e  hul'lding from  
d o o r t o  d o o r an d  f lo o r  to  ro o f w ith  
th e  b es t o f th e ir  p ro d u c e  1
s e n t i m e n t  w a s  e c h o e d  b y  A id .  
B a i le y , w h o  e x p r e s s e d  th e  d e s i r e  
o f  th e  C o u n c il  to  h e a r t i l y  c o -o p ­
e r a t e  w ith  th e  B r ig a d e ,  w h o se  
v a lu a b le  w o rk  th e y  a p p r e c i a t e d .  
H e  th o u g h t  th o  B r ig a d e  ' s h o u ld  
h a v e  th e  r i g h t  to  c h o o s e  t h e i r  
o w n  c h ie f ,  a n d  th e y  s h o u ld  be  
c o n s u l t e d  if  th e  C o u n c i l  w is h e d  a  
c h a n g e  to  be  m a d e  in  t h a t  o ffice , 
l i e  u n d e r s to o d  th i s  h a d  a c tu a l ly  
h a d  b e e n  d o n e  in  M r .  S a m s o n ’s  
c a s e ,  a n d  t h a t  th e  l e t t e r  a s k i n g  
f o r  h is  r e s ig n a t io n  h a d  b e e n  a p ­
p r o v e d  b y  s e v e r a l  m e m b e r s  o f 
t h e  B r ig a d e .
Aid. Cox blam ed Aid. E l l io t t  fo r 
th e  cond ition  of a ffo il's , a n d  sa.d  
ho h ad  ^o ld  him ho. H ad Aid. E l­
l io t t  called  to g e th e r  th e  E ire  an d  
W ate r  Com m ittee, w hich hud  never 
mot, th is  s ta le  of th ings w ould  not 
h av e  o ccu rred .
Aid. Ball suggested  a  Joilnt com ­
m itte e  of tw o  m em bers of tho B ri­
gade  an d  tw o  a lderm en  to  m eet and  
go o v er th e  lis t of re q u ire m en ts . I t  
w ould bo n ecessa ry  to  keep, th e  ex ­
p en d itu res  to  a  low fig u re , us the  
e s tim a te s  'f o r  f ire  p ro te c tio n  w ore 
n e a r ly  exhausted .
Mr. M. W ilson said the  E ire  B ri­
gade  w as n o t m uch use w ith o u t a  
chief, a n d  a s  th e  Council had  taken 
th e  l ib e r ty  of “f ir in g ” t h e  oh.ef, 
w h u t w as tho B rigade to  do f 
M r. M. Jen k in s  ag reed  w ith  the 
p rev ious speaker an d  field  the dis­
m issal of Mr. Sam son w as  n o t r ig h t  
a n d  th a t  th e  Beigaih; shou ld  have  
been co nsu lted  f ir s t .
T he M ayor took an o p posite  view 
uud  th o u g h t he a c te d  q u ite  w ith in  
h'.iH r ig h ts . Ho accused '*vlr. Sam son 
of n o t  sleepjiig in th e  E ire  H all 
w hen he h ad  ag ree d  to  do so, an d  
of being  s w a y  from  th e  c ity  for 
th ree  o r  fo u r d a y s  w ith o u t g iv ing  
o o t.ee  of his in te n t1.on.
Thus led to  a  so m e w h a t w ordy  
d eb a te , d u r .n g  w inch Mr. Jen k in s  ex ­
pressed th e  op .nion th a t  i t  w ould  be 
m ore  s a t is f a c to ry  if - th e 'C o u n c il a p ­
p o in ted  th e  Chief.
An a g re e m e n t w a s 'a t  le n g th  r e a ­
ched to  leav e  the  selection  o f a  s u i t ­
ab le  m an to  th e  jo in t co m m ittee , 
a n d  th e  m eeting  ad journed*
T he Council fo r th w ith  convened 
in th e  Council C ham ber.
A le t te r  a n d  some te le g ra m s w ere 
re a d  from  th e  Robb E n g in ee rin g  Co., 
a c c o rd in g  to  w hich i t  seem s th e  en ­
g ine  p a r t s  fo r th e  pow er, p la n t  h ad  
been shipped in e r r o r  by  f re ig h t, 
b u t  t h a t  th e  sh ippers  w ere  h av in g  
th e  sh ip m e n t tra c e d  iip a n d  t r a n s ­
fe r re d  to  express.
T h e  fo llow ing  a c c o u n ts  w ere  r e ­
fe r re d  to  th e  F in an ce  C om m ittee 
a n d  o rd e red  to  be p a  d , if fou n d  c o r ­
r e c t  :
K elo w n a  F a rm e rs ’ E x ch an g e ,
20 sacks o a ts  ... ... ... ... ...$45.00 
C an ad ian  F a irb a n k s  Co., p a c ­
king , e tc . ... ... ........  — — 9.7ft
J  H un f jo rd , b a lan ce  due on
side w alk  i ........  ... ... ... — ...1,050.00
J  H un f jo rd , e x t r a  w o rk  on
sidew alks ... ........ 1- — ......... 15.01
C anad  a n  F a irb a n k s  Co., b a l­
an c e  due on e lec tr ic  p la n t  2,500.00 
T . G. Speer, fence po sts  ... ... 10.62 
F. S am son , 1\& d ay s  w o rk  on
pole line ... ... .............. . —
H. H. Millie, ’phone a n d  te le ­
g ra p h  a c c o u n t ... ... ...........
J . L. D oyle, in su ran ce  p rem ­
ium on b an d  s ta n d  ..............
W. C. B lackw ood, w o rk  a n d
g ra v e l  on s tr e e ts  ... ... .....
O ska T ress , h au lin g  g ra v e l  fo r
s t r e e ts  ... ... ....... . ... — 10ft.35
Aid. R ow clfife re p o r te d  t h a t  the 
L ig h t C om m ittee h ad  p re p a re d  a  se t 
o f ru le s  fo r  th e  g o v e rn a n c e  of en ­
g in e e rs  in th e  p ow er house, w hich 
he su b m itte d . T h ey  w ere  la id  oil 
th e  ta b le  u n til  n e x t m e e tin g .
T h e  C lerk, on m otion , w a s  in s tru c ­
te d  to  w r ite  th a n k in g  th e  K elow na 
S aw  Mill Co. fo r  use of th e ir  te a m s  
d u r in g  th e  supim er a n d  Mr., G. 0. 
Rose fo r  use of hi? s ta b le .
An am ended p lan  of sub-d iv ision  
m ade b y  D r. Boyce and  Mr. T. YV. 
S tir l in g  a t  th e  new  0. P . R. f re ig h t 
s ta t io n  w as passed.
T h e  te n d e r  of Mr. C. G. C lem ent 
fo r  cem ent, s idew alk  on th e  n o r th  
side o f Glenn Ave. w as  accep ted , be­
in g  lo w estj
R e p o rts  by th e  C hairm an  of the  
B o ard  o f W orks an d  th e  C ity  Acs 
sesso r on proposed  s idew alks  under 
th e  lo ca l im provem ent p la n , .ware 
passed,, an d  te n d ers  a u th o riz e d  to  
be ca lled  fo r. One of th e  w alks is 
on a n  unnam ed s tr e e t ,  a n d  a f te r  
s e v e ra l jo c u la r  su g g e s tio n s  had  
been m ade to  ca ll It “B ailey  Ave..” 
a n d  so on, i t  w as decided to  c h r is ­
ten  th e  nam eless one a s  “ Beach 
Avej”
T h e  nex t' busi'ness w as  in a  m ore 
se rio u s  vein. Aid. Ball su b m itted  a  
m o tio n , seconded by  Aid. Cox, to  
th e  e ffe c t th a t  sev e ra l w om en o f 
ill-re p u te  w ere p ly ing  th e i r  n e fa r ­
ious t r a d e  in to w n , one o f them  in 
a .  b u ild ing  n e a r  th e . C ity  P a rk , and  
t h a t  in s tru c tio n s  be g iven to  "the 
Chief o f Police to  serve  n o tic e  on 
th e  w om en th a t  th e y  m u st leave 
to w n  w ith in  24 ho u rs , a n d  to  w a rn  
a l l  o th e r  such w om en com ing  to  
to w n  In fu tu re  to  leave w ith in  24 
h o u rs  a f te r  th e ir  c h a ra c te r  becom es 
know n.
Aid. J J a l l  spoke s tro n g ly  on th e  
su b jec t of h is m otion , a n d  his r e ­
m a rk s  w ere  endorsed  b y  h is  su p ­
p o r te r :
At',-, th e  req u es t o f th e  M ayor. 
Chief Hidspn m ade a  fu ll s ta te m e n t 
a s  to  th e  c u r r e n t  m ethods o f  h a n ­
d lin g  th e  soc ia l evil in o th e r  o ;t‘ev,
r.U.wi*
20.90
15.00
49.40
p a r t ic u la r ly  III VViun peg, po in tin g  
o u t th e  Yjl f a c u ltie s  in th e  
w a y  of H ccurng co n v ic tio n s  mi such 
eases  In the c o u r ts  fro m  lack  of 
c o r ro b o ra t iv e  ev.deuce.
T h e  ,lcgu(. luqieul o f  the m u t le r  
w a s  f u l l y . ■ di'HiMiHHOd, a n d  Aid. B a l l  
r .n / il ly  deeidetl to  let h is  m o t io n  g o  
o v e r  t i l l  a  Hpec.al moeLitig  to  be 
held  the fo l lo w in g  a f t e r n o o n  in o r ­
d e r  to  reee'va le g a l  o p in io n  f ro m  
the C i t y  Go llo i lor, to  meet w h o m  
A Ids. B a l l  and B a i l e y  w ere  a p p o in ­
ted a  oom n/.itco  by the M a y o r .
C h ie f  HidHon u.dccd f o r  a  p a i r  o f  
shaek loH  fo r  p r ison e rs ,  LIioho  uHcd 
b y  h im  be ing  tliu p r o p e r t y  o f  tile 
p r o v ln e la l  police d e p a r tm e n t ,  for  
w h ic h  re a so n  they w ere  som e tim es  
m iobLa.i iu li lo .
T ln r  Chief was a u th o riz e d  to  ob­
ta in  w h a t lie requires*
T h e  disputed a c c o u n t p resen ted  by 
som e membiTH of the E ire B rigade  
c h a rg in g  a t  the r a te  o f 75uts per 
h o u r  fo r  ntrout sp rink ling , w as pan- 
sed, th e  am oun t being sm all, bu t 
th e  r a t e  w ill uo l be paid  ag a in .
Counoli ad jourm sl a t  I t p.mi
At the  ineel.ng y e s te rd a y  a f te r ,  
noon, the  M ayor, an d  A lderm en B ai­
ley , Ball, Rowoli'ffe an d  Cox w ere 
sen t.
, A recom m endation  by the  L ig h t 
(Committee wus passed to th e  e f­
fe c t th a t  Mr. T hom as be paid th e  
sum  of $100 In fu ll se ttle m e n t of his 
olal'in fo r services as  a r c h i te c t  of 
th e  pow er house, th is  a m o u n t being 
deem ed an  equitab le  soU lem en t by 
th e  Comm ittee, *
A req u es t by th e  press re p re se n ta -  
tiivos in a tten d an c e  a t  Council mee­
tin g s  w as  g run ted  fo r th e  use of n 
sm all ta b le  a t w hich to  w rite , an d  
th e  Clerk wnw In s tru c te d  to  p ro ­
c u re  i't.
Aids. B n'ley an d  Ball re p o rte d  on 
th e  re su lt of 'their c o n su lta tio n  w ith  
th e  C ity Solicitor, an d  a f t e r '  some 
discussion it  wan d e e d e d  to  give 
th e  w om an concerned a  week in 
w hich  to  dispose of h e r fu rn i tu re  
a n d  e ffec ts  and leave tow n.
•Aid. B ailey  ag a in  u rg ed  on Ins 
co lleagues the  necessity  o f c lean ing  
up rubb ish  oji back  lo ts  and  lanes, 
a n d  Aid. Cox su'd th e  scav en g e r w as 
now  engaged  iui .m aking a  ,c lean -up  
a lo n g  th e  lane so u th  of B ern a rd  
A ve.
Aid. B ailey  d rew  a t te n t io n  to  
co m p la in ts  th a t w ere being m ade 
a b o u t la ck  of lig h t a n d  v e n tila tio n  
itr» some of the upper room s in the  
R a y iu e r  block, b u t no decisive a c ­
tio n 1 w a s  taken.
M r. J . W.; Wilks 
a sk  If the  Council 
r e n t  fo r  a  leUture 
to  be delivered by 
u n d er the  auspices of th e  E u rm e rs ’ 
In stitu te ;, stalling th a t  the  m u n ic i­
p a litie s  of Pen tic ton  a n d  Sum m er- 
la n d  had  agreed to  g ive s im ila r a s ­
s is tan c e . The Council ag ree d  to  
fo llow  th e  exam ple se t b y  th e ir  sou­
th e rn  confreres.
M i. YV I Iks ab o  req u es ted  perm is­
sion, on behalf of Mr. Clem ent Va- 
ch e r. to  se t up a  r o t a r y  i r r ig a t in g  
s p ra y  in th e  middle of th e  f lo w e r­
bed In th e  P ark , Mr. V aeher being 
w illing  to  supply i t  free  if the  Coun­
cil w ould  make th e  n ece ssa ry  w a ­
t e r  connections, in co n s id e ra tio n  of 
th e ,  o p p o rtu n ity  gi ven him  to  dis­
p la y  /i't. G ranted, a  sam ple of th e  
a p p a r a tu s  to  be su b m itte d  to  th e  
P a rk s  Com m ittee fo r  th e ir  a p p ro ­
v a l .;
T h e  C icrk was given perm ission 
to i p u rch ase  a  volum e of th e  B. C 
S ta tu te s  fo r  1909.
T h e  M ayor and  C ity C lerk w ere  
em pow ered  to  a r r a n g e  a  tem porary , 
lo an  fo r  local Im provem ent pu rposes 
o f $3,000.
Council ad journed , to  m eet on /Mon­
d a y  n e x t, a t  8 p.m.
w as p re sen t to  
w ould s ta n d  hall 
on ro a d  m ak ing  
M ajo r S hepherd ,
Certificates For Sw im m ers
On S a tu rd a y  la s t  th e  pupils a t ­
te n d in g  P ro f. • W ilkinson 's ju n io r  
sw im m ing  classes w ere  exam ined , 
a n d  a l l ’ w ho tried  w ere  succopsiul
, passing , tho te s t  o f p ro fic iency  
a n d 'g a lm in g  ce rtif ic a te s  o f in e rti.
T h e  w inning hoys w e re —R odney 
'K eller, B ru ce  .F letcher, G rah am  K 'n -  
ca id , an<j Alwyn Weddell. As sev e r­
a l  o th e r  clever buys did n o t  com pete 
a n o th e r  o p p o rtu n ity  w ill be a f fo rd ­
ed 1 them  o f ' becom ing c e r t if ic a te d  
sw im m ers.
T h e re  a r e  m any s m a r t  pup ils  in 
th e  g ir ls ’ class, w hich  is Increasing  
in p o p u la r i ty , severa l beg inners  h a v ­
in g  jo ined  th is Week. T h e  fo llow ing  
w ere  a w a rd e d  d lp louias-^E lsie N an 
m an , H azel Ritchie, J e n n y  Dillon. 
L o u ie . E v an s , D o ro th y  E v an s , M u­
r i e l ' M arks, and Je a n  K incaid , th e  
l a t t e r  be ing  probably  th e  best lady  
d iv e r  on O kanagan L ake .
T ljc  qu a lifica tio n s  fo r cert'.fleate:* 
a r e  a s  fo llow s—
1— Swim th e  c o r re c t  b re a s t ,  back 
a n d  side s tro k e s ; o r
2 — D 've from  sp rin g -b o a rd  an d  
sw im  tw o  co rrec t s ty le s  o f s tro k es , 
o r , .
R_.Sw1ra 500t y a rd s  in a n y  s ty le  ; 
o r
4_Sw 1m  100 y a rd s  in 1 min. 45 
s e c s .; o r
G—D em onstra te  a b i l i ty  to  save  
sa v e  life from  d ro w n in g ; o r
G_'Mot ion less f lo a tin g  an d  g ra c e ­
fu l sw im m ing.
A ny d u ly  qualified sw im m er m a y  
h a v e  a  diplom a ob p a y in g  co s t o'f 
f ra m e  o f ,$1.00 befo re  O ctober 1st 
o n ly .
T h e  gentle sxercise of swimming 
strengthens the whole system , a n d  
puts Ithe body In such a  sta te  of 
purity that, It'Offers n o  foothold  
for the germs of d:«sease,
FRO F. YYTILKiNSON.
xmenir
M o n e y  t o  L o a n
On First Mortgage
BEARING ORCHARD LOTS
on Lake shore Yvith good supply irrigation water,
Stores to Let in the Keller Block
I
"t
H e v v e t s o n  &  M a n t l e
B A N F F
H a r d  G o a l
Delivered Prices for 1909
Broken
E gg
Stove
Nut
$11.20 per ton 
$11.20 per ton 
$11.20 per ton 
$10.20 per ton
Place vour orders early so as to ensure supply.
D. LECKIE hardware KELOWNA
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1817
Capital, all paid up, $!4,4oo,ooo. R_est, $12.0 0 0 ,0 0 0 , 
T otal A ssets, $1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at loYvest commission rates.
S a v in g s  B an k  D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
BRANCHES IN T H E  OKANAGAN *
A rm strong Enderby V ernon Sum m erland
K ELO W N A —P. D uM oulin, M anager
Rough or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry 20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
— —AND------
WOOD -
■ ■ ■' , .
W. H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C .
« B S 3 S S 2 S S ^ S 2 5 5 ^ g 5 ® 3 5 2 S S S 2 S S i f 3 I S f l i
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors, and cigars. 
A home for all Commercial men.
■ \
Prop,
t i
fv k m
KELOWNA OdUhlEft AND OKANaOAN 6 ltc iiA itbI$T 'iiHUUHDAV, SEPI'EMBER J0. 4WW
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
!  “ B a lla d s  o f  
A  C h e e c h a k o ”  f
By the name author of
“Songs of a Sourdough”
—K oiikmt W. HuhviCk—
■ f l
The North Pole 1
Tlu-ro Im tin uiuc-rtiilnly alxiiit th rd l"- 
cowry »l the NoflI' Poll*, lint lot till’ll)
light It out. Wliul l want to nay In tliln 
ad. In tha t thorn will Iw no uncertainty 
au to  tho tlnif If I ropalr your watch or 
clock. I takn all ifH|xinnlbllty and glw  
you a triiuraiiltti to hack It. 't'lilo In a 
duHty country and Hit) writ anil illrl got* 
Into your |Mx.-kot and llicirintoyour watch. 
Don’t let It run too long without cleaning, 
lor It In a di-llcuto piece ol machlnerv und 
rei|tilri'HCaielul attention, on lie wlmi Hot 
thehuhlt and bring your repaint t" I ’arkcr. 
the Watchmaker.
RIFLE ASSOCIATION
First Match for Dominion Salver
We have just received 
a number of copies of 
this new and popular 
book, “Ballads of a 
Chcechako.” Every 
book-lover should have 
one. Your library is 
not complete without it.
♦
♦
P. B . W ILLI rs & CO.
DRUGGISTS and STATIONERS 
PHONE 19 KELOWNA
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
,5L
HENRYS4—>
FOR F ILL  PLANTING
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Homo grown Fruit, and Ornamental 
trees. Gn>wn en upland sell without 
irrigation, in the only part of the Am­
erican continent not infested with the 
San Jose scale.
Garden, Field and F low er Seeds
Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing* and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. Cut Flow ers, Spray­
in g  M aterials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
^►NURSERIES
A*
V. KELOWNA
iV  l  O • • • • • • •
We are still doing" business in 
the olid stand : in the same old 
* ' > wav.
G O O D H O R S E S  
G O O D R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
Kelowna B r ic k  W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
Wc* are open to take contracts for
• '%
m o v i n g  B u i l d i n g s  a n d
Pile P r i v i n g T E stim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
y io x  131 Kelowna
;iJil
W a lte r  M . P a r k e r
W a to h m e ik o r  artel J e w o lo r
I1KKNAHD AVK.
A ll W o rk  G u a ra n lo o d
Oregon Grown
F ruit T rees
Send mu your free hill fur my estimate for fall 
1WJ and spring l'Ml).
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U  I ME N ursery Stock.
Catalog on application.
R . T . H ESELW 0 0 D
Agent for the Albany Nurm-rlen, Inc., 
Albany, Oregon.
•J^ f****;1 ■•It*****.* »****>»** W*M*W,»J,ln***W*J,**Yfc* ********
Kelow na-W estbank
F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
'E x tra , service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p .m ..
T E R M S  C A SH
L. A . H aym an, Prop.
BE A PRIZE-W INNER
At The Regatta
YOU CAN IF YOU BUY A
ROBERTS MARINE MOTOR
B u ilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect fin ish  and  th e  best of 
w orkm ansh ip . P e rfec t control, 
from  th e  ra c in g  speed  a t  1,400 
revo lu tions to tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithout the lab o u r 
of row ing! T he  most econom ical 
in operation  of an y  2-cycle g a so ­
line  engine on the m ark e t, yet 
s im p lest in  design .
C am p b ell B ros.
Electrical and M echanical Engineers 
W ater S t. Opp. C ourie r Office
Phone 82 Kelowna P .O . B ox 160
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition  of p u ttin g  
w a te r  on your lan d  a n d  the  p rice  of 
gaso lene is keeping  you back , ca ll 
an d  have a  ch a t w ith  us.
We a re  m ak ing  a  spec ia l s tu d y  of 
th is , an d  w ill be p leased  to  give 
you d e ta ils  th a t m ay  be to your 
advan tag e .
W e h an d le  eng ines th a t  use o il a s  
fuel, th a t  comes ch eap er th a n  g aso ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  and  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc.
Surveyiug. costs you no th ing  if 
you p lace  your co n trac t w ith us. I t  
costs you nothing to a sk  our opinion 
P la n s ,  estim ates an d  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
* P . O. Box 8
A few  m em bers tu rn e d  o u t on 
T h u rs d a y  to  havo  Home p re lim in a ry  
p ra c tic e  fo r th e  Dominion S .tlver 
C om petition  Holieduled to  com m ence 
tho  fo llow ing  S a tu rd a y . O ut of the  
Heven men sh o o tin g  fo u r o b ta in ed  
hootch over. HO, th e  w e a th e r  com ll- 
LIoiih being fa v o u ra b le , w ith  b r ig h t 
Him dim m ed now  and  then  by a 
flee tin g  cloud. F o r a  tim e, tho 
eiiH tom ary HpaHinod'.o w ind sp ra n g  
up / i t  th e  600 a n d  told upon the
sh o o tin g .
I)
H.
N.
L lo y d  ... 
U. XMlie 
L lo y d  ... .
T . 11 d>on 
J . H arv ey
\V.
J .
.1.
.1.
A.
C.
C.
G.
T.
3oorcH ; II. It. Bovver ... ...0—0 0, 4 3 5 5 3 —20
200 11. H arv ey  ... ... ...0—5 0  0  8 2 8 1—17
T. 11'dHOII ... . . ...4—5 0 5 5 4 4 4—82 w, L. B lack ... ...5—4 0  2 3 3 0  3—15
L. (i l la r .l  ... . . ...2—4 4 8 5 5 8 5—29 V H a rv e y  ... ...2—2 2 2 3 5 0  0 —14
G. C. Rose ... ........ 4—5 5 4 8 4 3 5—29 600
J. N. Caiu<-ron ......4—8 4 5 8 5 5 4 —29
A. L . Mmigens ......2 —2 5 4 8 4 4 4—20 N. L lo y d  ..............
...2—3 5 5 5 5 4 8—80
c\ H. .laineH ... ......3 - 8  4 5 2 4 4 4—26 J. H a rv e y  ........
..3—5 4 3 3 4 4 5—28
11. H a rv e y  ... . . ...3—8 4 5 3 3 8 4—25 T. Tl.dson '. .......
..3—4 5 4 8 4 8 3—26
11. II. Millie ... ...2—5 5 3 2 2 8 4—24
500 I). L lo y d  ......... ..3—3 5 3 4 2 5 2—24
J. N. C am eron ......4—4 5 5 4 5 5 5 —33 J . F. B u r n e ....... ..8—2 5 4 2 2 8 5—28
G. C. Rose ... . . . . .8 -5  8 5 4 4 4 4 - 2 9 IJ. It. B ow er ... ,.2—3 5 8 4 3 2 2—22
C. II. J a m e s  .... ......4 - 3  5 4 2 5 5 5 - 2 9 W. WMsou ! ... ... ..5—2 2 4 3 2 4 5—22
L. G lllard, ....... . ...8—8 8 5 5 5 4 3—28 T. A llan .............. ..3—3 5 8 0  5 2 3 —21
T. H 'dsou ......... . . . .8 -8  4 3 5 4 2 5 - 2 6 C. H a rv e y  ........ ..0—2 4 8 2 3 2 4—20
A. L. MougeiiH ......0 — 1 0 4 2 2 2 5—19 C. 11. .Jam es ... ..3-1-2 2 4 4 3 3 2—20
II. H a rv e y  ... . . . . .8 -3  4 2 2 0 2 4 —17 A. L. Meugoiib ... ..5—2 8 2 2 5 2 4—20
000 .r. X C am eron ..3—0 2 3 8 5 2 5—20
T. H 'dson ... .. . . . .5 -3  2 4 2 5 5 5 - 2 0 L. G '.llard ....... . .0 - 0  0  4 2 5 2 2—15
J. N. C am eron ......4 - 2  5 2 5 5 4 8—26 G. C. Bose ....... . . . 0 - 3 2 2  8 0 2 2—14
G. C. Rose ....... . ...5—2 2 8 3 4 5 5—24 J . T o o th  ‘........ ..0—0 5 2 3 2 2 0 —J4
Tj . G '.llard ... ......0 - 3  2 4 5 2 5 3—24 W. B lack  ... ........ ..2—2 0 3  5 0  2 0 —12
C. H. .Tames .. ...4—2 2 8 1 4 8 5—23 H. H arv ey  ... ... ,.2—0 5 2 2 0  2 0 —11
A. L  Meugens ......2 —8 2 8 3 0  5 2—18 0. IC. L. P ym an . ..0—0 2  2 2 0  0 2 — 8
11. H a rv e y  ... . . ...2—0 0  5 2 8 8 4—17 A. O. B runeU o ... a b se n t
A g g re g a te
J . N. C am eron  88, T. ilid so n  84, 
G. C. R ohg 82, L. GMlard Hi, C. H 
Ja m e s  78. A. L . iM eugens 63, II. 
H a rv e y  30.
*|(fcjf^ F***»******* **************************** d*********************************************************
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
i > M illers of H igh Grade A lberta W hea t
T h e re  is  a  P o in t where cheapness ceases 
I to be economy. You
get the best results from our reliable
m an u fac tu red  in  th e  V alley  from  A lb e r ta  h ig h  g ra d e  w heat. C a ll an d  
g e t a  few sam p les  from  T H O M A S  L A W S O N , L imited, K E L O W N A .
" ’Okanagan Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B. G.
T h e  f i r s t  ro u n d  of: th e  S i lv e r  
C om petition  b ro u g h t o u t on S a tu r-. 
d a y  th e  la rg e s t  a t te n d a n c e  of m em ­
b ers  y e t seen on th e  ra n g e  a t  one 
tim e th is  season, and  i t  : is to  be 
hoped th e  in te re s t  will be m a in ­
ta in ed . a s  I t is n ecessa ry  th a t  an 
le a s t 16 m em bers shall be p re se n t 
a t  each  of th e  series  of fo u r  m a t­
ches in o rd e r  to  secu re  p re se n ta tio n  
of th e  handsom e nickel s ilv e r sa lv e r  
by th e  g o v e rn m e n t to  th e  m a rk s ­
m an secu rin g  th e  h ig h est a g g re g a te  
fo r  th e  w hole n um ber. T h e  series 
w ill a lso  a f fo rd  a n  o p p o r tu n i ty  for 
m em bers o f th e  A ssociation to  com ­
p le te  th e  . re g u la r  n um ber o f  p ra c ­
tices req u ired  of them  by  th e  ru les .
A lth o u g h  20 mem took  p a r t  th e re  
w as no d e la y  o r  h itch , a n d  th e  
m a rk in g , in th e  cap ab le  h an d s  of 
Mr. N. E llison , w a s  th o ro u g h ly  s a t ­
is fa c to ry . T o  s tim u la te  in te re s t ,  
p rizes w ere  d o n a te d  fo r t h e . h ig h ­
e s t t o t a l  a t  each  ran g e , a n d  w ere  
a s  fo llo w s : 200—plpp by C apt. Al­
lan , J .  N. C am eron, 3 1 ; 500—spoon­
less s u g a r  badin, b y  J . N. C am eron  
D. L lo y d , 3 1 ; 600—to b acco  pouch, 
by V ice-C apt. H ldson, N, L lo y d , 30.
T h e  20 men w ere  divided in to  sides 
chosen b y  G. C. B ose a n d  J .  N. 
C am eron  re sp e c tiv e ly  fo r  te am  
co m p e titio n , C am eron’s te am  w in­
n in g  by  th e  decisive m a jo r i ty  o f 42 
p o in ts , a l th o u g h  s h o r t  a  m an  . a t  
a t  600, Mr.. B ru n e t te  h a v in g  to  
leave  befo re  f ir in g  a t  t h a t  ra n g e . 
T he  to ta ls  w ere— Rouse, N. L loyd , 
Hudson, G ilia rd ; .Tames, M ^ugens, H. 
H a rv e y , B lack , B urne, C„ H a rv e y , 
200—235 ; 500—227 ; 600—1 9 1 ;
g ra n d  t o t a l ,  653^ C am eron, Mil­
lie, D. L loyd , P y ra a n , A llan, B ow er, 
B ru n e tte , W ilson, T o o th , J .  H a rv e y  : 
200—253 ; 400—2 5 9 ; 600—1 8 3 ,
g ra n d  to ta l ,  695. -
U n fo r tu n a te ly  fo r  good sh o o tin g , 
th e  \v e a th e r  w as n o t  p ro p itio u s , th e  
lig h t being  v e ry  ch an g eab le  w ith  
h e a v y  clouds c ro s s in g  th e  sun. an d  
a  g u s ty  w in d  b lo w in g  r ig h t .  
le f t  a l te r n a te ly  betw een s p o ts  b i 
dead  calm . T h e  lig h t a t  th e  600  
becam e v e ry  b ad  to w a rd s  th e  close, 
a n d  som e o f th e  m arksm en  b ro k e  
dow n a l to g e th e r  u n d er th e  d iff ic u lt 
co n d itio n s . O nly th ree  to ta ls  o f 
o v er 8Q w ere  re g is te re d , a n d  u n d e r  
th e  c irc u m s ta n c e s  th e y  w ere  v e ry  
m e rito r io u s  p e rfo rm a n ces .
S c o re s :
200
...5—5 4 4 4 4 5 5—31
W ilson ...
N. C am eron
T o o th  ........
F. B urne ...
L. M eugens 
K. L. Pym un 
11. Jam es  ...
C. ItOHC ..........
Allan ..............
A. O. B ru n e tte  ... 
L  G ilh trd
iipo
...3-
...•*■
.... 5
.... 5
...3
.....1
r.
- 5 5 5 5 5 3  3 -  
-5 3 5 5 3 l  5 -  
- 4 5 5 3 5 I 3 -  
-3 2 4 5 5 5 I -
31
30
•29
•28
3 1 5 4 4 3 4—27 
5 3 4 5 3 I 5—27 
3 5 3 3 5 3 5—27
3  2 5 1 5 5 3 - 2 7
2 3 5 3 3 5 5—26
4 2 2 5 4 4 5—20 
i  2 4 5 3 3 4—25
3 1 2 3 3 5 5—25 
•I 1 1 3 3 4 2 —21
..2—5 2 4 2 3 3 5—24 
..3—3 4 2 3 3 4 2—21 
..2—2 0  2 5 5 4 3 —21
»■ 
....3 
....4 
...0 
-1 
.4 
.3
GIHLS’ SWIMMING COMPETITION
MONDAY, SEPT. 201b, at 4 p.m.
1. T w en ty  Yards! R ace,
2. C o lle c t Back S troke. 
M otionless F loa ting .
N ea t D iving.
O rn am en ta l Sw im m ing.
iiiprowuicnt
3.
4.
5.
Kimi'IuI ttllZOS Will In- ilWilltlftl lor 
III Hwiuiinkng anti lor ul leinlanco.
Judges: Mokmh. J. I1', limin' ami J. 11. Knowles 
lM m u: Mr. Win. Craw lord.
l ’urciitn aiul imleo doiioru cordially Invited to 
witocsM Hid tliiipiny.
CooiriliiitiooH to Prlwt Fund will l>o grulelully  
accepted by Mr. J .  11. Know leu or Pro!. WiIUuikoIi.
V I
WAltll NOTICE
J . N. C am eron 
A. O. B ru n e tte  
T . A llan\ ,7T ... 
W. Wi-lsoa ... . 
T . H idson ... .. 
D. L lo y d  ...
L. G '.llard  .......
N. L lo y d  ... ... 
C. H a rv e y  ... ,
G. C. Rose ...
H. II. Millie .. 
H. H a rv e y  ... . 
W. B lack  ... .. 
C. K.
A. Li
..2—3 5 4 4 4 4 5—29
..4—3 4 5 5 4 4 4—29
...2—5 3 3 5 5 4 4—29
...3—4 5 4 4 3 4 4—28 
...2—3 4 3 4 4 4 4—26 
...2—3 4 4 4 3 4 4—26
.....3 —3 3 4 4 4 5 3—26
...3—3 3 4 3 3 5 5—26 
...3—8 3 2 5 5 4 3—25 
...2—2 3 4 4 3 4 1—24 
...5—3 4 3 4 3 3 8—23 
...3—3 4 4 3  3 3 8—23 
L . Pym am ,..8—4 3 2 4 3 4 8—28 
M eugcns „....2—2 4 3 4 3 3 3—22
J . T o o th  .........
J .  H a rv e y  »*•
J. F . B u rn e  ... . 
H. R. B ow er .... 
C. H. Ja m e s  ... .
...4—2 3 2 3 3 5 4—22 
...4—3 8 8 2  2 5 3 —21 
... 8—2 4 4 3 2 2 4—21 
...4—8 2 2 4 3 2 2— 1 8  
....4—2 2 2 2 2  3 2 '-1 5
A g g re g a te
N. L lo y d  85, T. H idson 82, D. 
L lo y d  8 ) ,  H .H .  MilPie 78, VV. W il­
son 78. j .  N, C am eron 78, J . H a r ­
vey 76, T. A llan 74, J . F. B u rn e  
70, A. L. M eugens 68, G. C. Rdse 
63, J .  T o u th  63, L. G lllard  62. H. 
R. B ow er 60, C. H a rv e y  60. C. H. 
.Tames 60. C. K. L. Pyinun 56, II. 
H a rv e y  51. W. B luck 50, A. O. B ru ­
n e t te  ( tw o  ra n g e s  on ly ) 50.
T h e  tw o  e x p lo re rs  upon, w hom  
th e  eyes of th e  w o rld  a re .f ix e d  a re  
p re p a r in g  fo r  an  ad v an ce  to  th e  
U n ited  S ta te s . T h e  U nited S ta te s  
C o ast an d  G eodetic S ocie ty  w ill u n ­
d e r ta k e  to  a r b i t r a t e  th e  c o n tro v e r ­
sy , w hich  .how ever, is looked upon 
g e n e ra lly  in E u ro p e  a s  becom ing r i 
d 'iculous. While th e  p o p u la r feel­
in g  w a s  w ith  P e a ry  on a c c o u n t of 
h is p rev io u s unsuccessfu l e f fo r ts , he 
h a s  a lie n a te d  i t  to  a  c e r ta in  e x te n t  
b y  rea so n  of h is u n b rid led  com m ents 
on D r. Cook’s c la im , to  w hom  sy m ­
p a th y  is tu rn in g  a s  th e  - ‘u n d e r­
d o g .” P e a ry  seem s to  h av e  fo rg o t­
ten  to  co nsider w h a t  w ould  be th e  
fee lin g  to w a rd s  him  if D r. Cook 
e s ta b lish e s  his claim  beyond a ll sh a ­
dow  of re a so n a b le  d o u b t.
CIVIC NOTICE
'Tlhe M unicipal. Council of th e  
C ity  o f K elo w n a  h a v e  d e te rm in e d  
t h a t  i t  is d es irab le  to  c o n s tru c t  
PLA N K  SCDEWALKS, 4 ft. 8 in . w ide, 
upon t'he fo llo w in g  s tre e ts ,  viz.—
ABBOTT S T R E E T , E a s t  Side fro m  
P a r k  A venue to  L ak e  Avenue.
BEAC?H AVENUE, N o r th  Side, f r o n ­
tin g  L o t 14 of B lock 1 in Map 186, 
fro m  A b b o tt S tr e e t  to  O k an ag an  
L ake .
PA R K  AVENUE N o rth  Side, from  
th e  e a s t  c o rn e r  of su b -lo t 4 o f L o t 
15 n B lock 5, M ap 186, to  A b b o tt 
S t r e e t .
S ev en ty  per cen t, of th e  c o s t of 
th e  sa id  sidew alks to  be assessed  
a g a in s t  th e  p ro p e r ty  im m ed ia te ly  
f ro n t in g  th e re o n , a n d  t h i r t y  p e r 
c e n t, a g a in s t  th e  p ro p e r ty  on . th e  
o p p o site  side o f th e  sa id  s tr e e ts ,  an d  
sh a ll  be p a y a b le  in five equal, a n ­
n u a l  p a y m e n ts , an d  sh a ll be c a r r ie d  
o u t in a c c o rd a n c e  w ith  th e  L ocal 
Im p ro v em en t B y -L aw .
; A nd C h a irm an  o f th e  B o a rd  
of W prk^.r an d  (th e  C.-ty A ssessor 
IhavingV re p o r t ed to  tlhe- Council in 
acjcordariDBi'wit'h' th e  p ro v is io n s  of 
sa id  B y -L a w ,: upon  eac h  a n d  ev e ry  
o f th e  eaid  . . w o rk s, g iv in g  
s ta te m e n ts  sh o w in g  th e  a - 
m o u n ts  e s tim a te d  to  be- c h a rg e a b le  
in each  c u -e  a g a lln jt th e  v a r io u s  
po rtions- c f  th e  r-eal p r o p e r ty  to  
he ben efi t ted  by th e  sa id  side­
w alk s .
And th e  r e p o r t  o f  the- C h a irm an  
o f th e  B o a rd  o f W o rk s  a n d  th e  
C ity  Aswessor h a v in g  been a d o p te d  
hy  th e  Couoci.1,
N otice  is  hereiby g iven  t h a t  th e  
s a id  r e p o r ts  a r e  open fo r  in sp ec­
tio n  a t  th e  O ffice o f ifhe C ity C le rk . 
B e rn a rd  A venue-..
G. H. DUNN,
C ity  C lerk .
C ity  C le rk ’s Office,
S ep tem ber 15th,\ 1909.A
NOTICE
T e n d e r s  w ill be rece iv ed  b y  th e  
C ity  C le rk  fo r th e  c o n s tru c t io n  of 
th e  ab o v e  s idew alks up  to  nbon on 
S a tu r d a y ,  O ctober 2nd, 1900.
P la n s  a n d  sp ec if ica tio n s  a t  th e  
Cj',ty C le rk ’s  O ffice.
T h e  lo w e s t o r  a n y  te n d e r  p o t  
n e c e s sa r i ly  ac c e p te d .
G. H . DUNN,
, C-ify Clerk. ,
'7 - 2  ■ ■
N otice is h e reb y  given th a t  a p p l i­
ca tio n  w ill bo m ade under P a r t  V. 
of th e  ‘‘W a te r  Act, 1909," to  o b ta in  
a  l.ooneo in th e  Osoyoo.-i D iv.slon ol 
Yale D is tr ic t.
a .  —T he nam e, a d d re ss  an d  o ccu ­
p ation  o f th e  a p p lic a n t, H a r ry  F. 
Dam , K elo w n a , U.U., fa rm e r.
b. —‘lh e  n am e  of th e  lake, s tre a m  
o r so u rc e  (.f  unnam ed, 
tion is), s tre a m  ris ing  
y a rd s  fro m  the N o rth  
B. 4990, ru n n in g  in a  
lion.
tho  do .erip- 
a b o u t 400 
c o rn e r  of P. 
N.-W. d ircc -
o.—T h e  p o in t of d iversion , s tre a m
w hich th e  
a g r ic u l tu r a l
head.
d .—Tho q u a n t i ty  of w a te r  app lied  
for (in cub ic  fee t per second), 
13 g a llo n s  p e r second (100 inches).
c.—T he c h a r a c te r  of the  proposed  
w orks, flum e, d itch , otp,
f. —T he prem ises on w hich  th e  w a ­
te r  is to  bo u.iud (describe sam e). 
D aln ’s p re -em p tio n , No. 5724.
g . —Tho pu rp o ses  for 
w a te r  is to  bo used, 
and  dom estic .
h . —If lo r  I r r ig a t io n , describe th e  
land  in ten d ed  to  be ir r ig a te d , g .v- 
lng a c re a g e , a b o u t 160 a c re s  of 
ro llin g  land .
J.—A rea of C row n land  in tended  to  
bo occupied  by th e  proposed  w orks, 
nil.
k . —T his n o tice  w as  posted  on th e  
31st d a y  o f August;, 1909, an d  a p ­
p lica tion  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  3 0 th  d ay  of Sept., 
1909.
l. —Give th e  n a m e s 'a n d  ad d resses  
of a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  li­
censees w ho  o r  yvhoso lan d s  a re  like­
ly to  be a ffe c te d  by th e  proposed  
w orks, e i th e r  ab o v e  o r  below  tho 
o u tle t, n o  pernon.
S ig n a tu re .
H F . D YIN. 
f \  O. A ddress,
•Kelowna, B. C.
ANGLICAN
St. M ichael and A ll A n g e ls’ C hurch . 
Ruv. T iio s . G kkknic, B. 'A., R kctok .
Holy Com hi mi Ioii, Urol uml third Nunclavn In tho 
month a t H a.m.: hocoiieI and lonrtli Sunday!),
alter Morning l'rnycr.
Litany on tlio hud and third Sutulayn. 
Mornlni; 1‘rayor at 11 oclock; lCvonlny Prayer 
a t 7.30.
PRESBYTERIAN
lvnox P re sb y te r ia n  C hurch, K elow na.
Mornlnir wrvlcv a t 11 a.ni.)vvvnhi)r m-rvlco a t 7.30 
n.an. Hiindny ScIkhiI a t 2.30 |mii. 
y I’rayE-r Muotlni ...............Weekl oe hur on Wodnt-HduyM, a t H |>.in.
Benvouliii P re sb y te r ia n  C hurch. 
AHvrnoon Hurvlco at 3 |>. in. Sunday School At 
2 |>, m.
RlCV. A . W . K . IlKKDMAN, l^ASTOH.
METHODIST
K elow na M ethodist C hurch.
Sahhath svrvlccn a t  11 a. in. and 7.30 |>.
Sunday School ut 2.30 p.m.
lOnworth Lcairuc moots Monday a t H p.m. 
Vlldweek servlco Wednesday a t H p.m.
R k v . S . J .  T h o m p s o n , I^a s t o k .
BAPTIST
K elow na B ap tis t C hurch, E llic e  at.
Sahhath Sorvlceit a t 11 n.in. und 7.30 p.m. 
Sahhath School a t 12.15 p.m. All welcome.
W A N T  A D S .
E N G IN E E R  W A N T E D
For th e  S um m erlan d -N aran iu ta  F e rry  
Service. A pply,
O  K a n  At; a n  L a k h  B o a t  C o . ,  L t d . 
7-1 S uinm erland , B.C.
T E N D E R S  W A N T E D
F or kalsom ining, two coats, w a lls  of 
upper storey of F ire  H all, and  s ta in in g  
woodwork. T en d e rs  to be in by Mon­
day , Sept. 20th. F o r p a r tic u la rs  a p ­
ply to
G. H. D UN N ,
7-1 C ity  C lerk.
7-tf
i A  S T R A I G H T  T I P  t
t For Race Week
u 9
A CERTAINTY FOR
Wednesday, Sept. 22
THE LE6GE-WILLIS COMPANY
beg- to announce a perform­
ance of Pinero's Celebrated 
Farce at
KELOWNA OPERA HOUSE
Tickets: $1.00 Reserved
50c. Unreserved 
Children: Half price
Booking a t  W illi ts ’ D ru g  S tore
D R A M A T IS  P E R S O N A E :
W A N T E D
W A N T E D
Position, as  M anager on f ru it fa rm  in  
the K elow na d is tr ic t. T horough ly  
u n d ers tan d s  budding , p ru n in g , g r a f t ­
ing, pack ing , etc. ;
A pply ,
Box 419,
5-3. Vernon, B.
FO U N D
On the  Bench, some money. O w ner 
can  have sam e by proving p roperty
and  p ay in g  expenses.
A pp ly  to,
Box 189,
5-3. V ernon, B.C.
JL O S T
W atch and  gold ch a in  w ith  knife 
a ttach ed  between South O k an ag an  an d  
K elow na.
1-tf R. H . P arkinson
L O S T
The Very Rev. Anyustin Jedd, D.D.—
Mr LeRge-Willis 
Sir T ristram  Mardon, Bart -
Mr. W. J. Mantle 
Major T arver— Mr. <r. A. Fisher.
Mr. Darbey— Mr. A . L. MouFens
Blore (Dean’« Butler,—' Mr S. Wright 
Noah Topping (Village Constable)—
Mr. R. C. Reed 
Hatcham (Groom)— Mr. R. Butler
Hannah Topping— Miss K. Cockerell
Salome • J Miss G. Hudson
> (Dean’s Daughters)
Sheba 1 . Miss K. Blomfield
(Toy Child]
Georgina Tidm an— Mrs. Legge-Willis
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Sutton’s S eed s
Best Seeds in the World—Catalog Free
Book o rd ers  now for
CA B B A G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SP A R A G U S  R O O T S, etc.
ja. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
L. C Aviss
KELOWNA, B.C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in re ­
p a ir .  R ow ing  boats  for h ire .
A b ay  pony, b ran d  resem bling  ' a  
w ine-g lass  on r ig h t shou lder and  r ig h t 
stitle, m ane docked, s t r a p  round neck 
with la rg e  cow bell. $10 rew ard  for 
re tu rn  to undersigned . A ny  persons 
w ilfu lly  re ta in in g  a fte r  pub lica tion  of 
th is  notice w ill be prosecuted.
R. R ID L E Y ,
A ug. 26th, ’09 O k an ag an  M ission. 
4-tf
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t 
D is tr ic t o f Y ale. ,
T a k e  no tice  tih a t H e n ry  Boylian 
O osear, of PeaclhJand, r a n c h e r , in ­
te n d s  to  ap p ly  fo r  perrais-aiota to, 
purclhase th e  fo llo w in g  d escribed  la n d  
Com m encing a,t a  podt p la n te d  a t  
<t3ue s o u th -e a s t  c o rn e r  of H . E . Vaoh- 
e r ’e p re -em p tio n , Nio. 8,858, on B ald  
R an g e  c ree k , a b o u t one m ile  nurtihi 
of tihe ju n c tio n  wi/th 'B ear c re e k  „ 
tb en ce  so u th  80  c h a in s ;  th e n ce  ea^it 
80  cihains; then ce  n o r th  80 c h a in s ;  
tbence w eat 80  ch a in s  to  p o in t o f 
co m m en ce m en t: and! c o n ta in in g 640 
ac re s , m o re  o r  teas.
® . B^CQSSAR.
July 26th, 1909.
52-9 .1
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per day. Bcauti- 
, ful situation on the lake front, close to 
the new wharf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for hire.
D irec t T elephone Connection
G . Hassell, Prop.
AMWMN
..y
IC E  F O R  S A L E  
By the pound or ton a t
Ba.vkhbad Ranchk.
F O R  S A L E
Flem ish G ian t R ab b its , b red  from 
Stevens^ 20 lb s tra in ; 3 m onths old.
A pp ly  C. E . WKKkS,
6-3 Benvoulin,
B A L E D  H A Y  F O R  S A L E
F irs t  c la ss  tim othy in 3 ton lots o r 
over $19.50; sm alle  " lots $20.00 p e r ton 
F .O .B . K elow na. A pply
+-2p. J .  A. M acm orland
300 F ir .F e n ce  P osts , 8 ft. P n g  and  not 
less th a n  6 inches in d iam ete r a t  sm all 
end. S ta te  price, delivered in position 
for p u ttin g  in  a t  my p lace  on K. L . O. 
Bench.
6-3 H ugh S. R ose
f t  -d W § & A**
m m
s- •”
t h u r b d Ay , b e i 'T ixmbhr to, iooo KElXiWtU COURIER AND OKANa OaN OtlCHMlDifllP
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BIGGIN <& POOLE
High Class Bakers, Grocers and 
Confectioners
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hut the B E S T  
All we ask is Comparison.
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I BIGGIN m. POOLe !
The H om e o f Parc Goods 
|  PHONE 39 PHONE 39 |
4* 4*444*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*^
B read - C akes 
J| Fancy Groceries and Ice Cream
Kelowna Manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
We have just installed some more new machinery, 
including Power Sander, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shalbnow be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
Estimates Given on All Kinds of Buildings.
Call and See Us Corner Lawrence Ave. and Pcndozi St.
Electric Light Wiring and 
Installations
A full Line of fittings, Fixtures, Shades,, Lamps, etc.
O ur w ork h a s  never y e t failed  to p a ss  inspection.
W e have never ye t been sen t back on a  con tract.
E very th ing ' for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
Repairs done by experienced men only.
Call and inspect our stock.
A utom obile Garage
The Okanagan Electrical Supply & Machinery
COMPANY
JA M ES BROS.
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
TKe O pportunity o£  to-day is  to p u rch ase  
a choice R esidential Lot in
WOODLAWN
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—-the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P rices and T erm s R easonable
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
TRIE
OF
GRAND FORKS, B . G.
Offer, a splendid grade of Spitzenburg, Yellow Newtown 
jPippin, Winesap, Cox’s Orange Pippin, Red Cheeked Pippin 
Sind all the.other leading varieties of apples. .
Write them at once for Catalogue and.Price Li9t.
iT
Visiting Cards
We have just laid in some beautiful new 
type and can do work equal to engraving 
at much lower prices, t e l e p h o n e  n q . % .
CANADIAN MEAT INSPECTION
Continued from |>ygo 1
'The same will be found true of 
the abattoir, and if no other ar­
gum ent could be advanced in 
favour of the Meat and Canned 
Foods Act than the fact that it 
has aroused and is arousing pub­
lic opinion on the great and im­
portant question of a sanitary  
meat supply, this would, in rny 
opinion, fully justify its  being 
placed on the statute books.
T h e  following establishm ents, 
which are engaged iu export or 
interprovincial trade, areoperated  
under iiic provisions ol the Meat 
and Canned Foods Act, and all 
m eats and’ meat food products  
from such establishm ents have 
undergone a careful and thorough  
inspection at the hands of the 
officers of this Branch of the De­
partment of Agriculture, and are 
marked with the Crown and the 
words’ “Canada Approved”, to­
geth er  with the establishm ent  
num ber:-
I — F o w le r’s C anad ian  C om pany, H a­
m ilto n .
2 a —Geo. M a tth ew s  C om pany, H ull,
P. Q.
2b—Goo.. M atth ew s C om pany, B r a n t­
fo rd . .
2b—Geo. M a tth ew s  C om pany, P e te r ­
bo ro u g h .
4 a —T he. D avies Com pany, L im ited , 
T o ro n to .
4o—D avies. L im ited , M o n trea l.
4c—D avies P ack in g  C om pany, H a r-  
r is to n .
5 — L a in g  P a c k in g  & P ro v is io n  Co., 
M o n trea l.
6— P a r k  B lackw ell C om pany, T o ro n ­
to.
7— H a r r is  A b a tto ir  C om pany, T o ro n ­
to .
8 — D. B. M artin  C om pany, W est T o ­
ro n to .
9— G unns L im ited , W est T o ro n to . 
10__F. W. F e a rra a n  C om pany, L im it­
ed, H am  1 ton
I I — In g e rso ll P a c k in g  C om pany, In- 
gerso ll.
13—W h y te  P ack in g  C om pany, S t r a t -
• fo rd .
•1 4 —‘CoHlngwood P a c k in g  C om pany, 
Colling wood.
16— Wm. R y an  C om pany, F e rg u s ,
17— H. Colem an, K incard ine .
18— J .  Y. G rff i ii  C o m p an y ,W in n ip eg  
18b—J . Y. G riffin  C om pany, Edm on-
• t o n . ■
19— G ordon, Iro n s id e  & N ares , Win- 
. mpeg.-
20— G a llag h e r, H o lm an  & L a fra n c e , 
W innipeg.
21 — W estern  P a c k in g  C om pany, W in­
n ipeg .
22—M o n tre a l U nion A baltto ir Com­
p a n y , M o n trea l.
29— N. K. F a irb a n k s  C om pany , M on­
t r e a l .  ;
30— V ogel M ea t C om pany, S tr a th c o  
n a . A lta .
33—D om inion M eat C om pany, C al­
g a r y , '  A lta .
T h e re  a r e  a t  p re se n t em ployed  In 
th e se  e s ta b lie h m e n ts  68 v e te r in a ry  
in sp ec to rs , a l l  o f w hom  h a v e  rece iv ­
ed a  spec ia l t r a in in g  im m e a t in­
sp ec tio n , • a n d  h a v e  passed  a  s e a r ­
ch in g  e x a m in a tio n  a s  to  then* q u a l 
if ic a tio n s .
T h e re  a r e  a lso  11 lay  in sp e c to rs  
w hose d u tie s  com prise  th e  su p e rv i­
sion o f th e  m a rk in g  and  sh ipm en t 
o f goods.
T he  in sp ec tio n  conducted  in eacb 
o f  th e se  e s ta b lish m e n ts  is a s  follow®: 
All a n im a ls  f o r  s la u g h te r  a r e  ex ­
am in ed  "by  a  v e te r in a ry  in sp e c to r  
on th e  p rom ises b e fo re  th e y  a r e  a l ­
low ed  to  e n te r  th e  k illing  f lo o r . All 
a n im a ls  fo u n d  to  be d iseased , o r  
sh o w in g  suspicious- sy m p to m s o f an y  
kind, a r e  ta g g e d  a n d  held b a c k  un­
t i l  th e  end  of th e  d a y ’s  k ill, w hen 
th e y  ,a re  s la u g h te re d  s e p a ra te ly .
T h e  In sp ec to r m akes a  th o ro u g h  
e x a m in a tio n  o f th e  c a rc a s s  a n d  a ll 
o rg a n s  o f e v e ry  an im a l a s  i t  is 
killed. I f  these  a r e  found  h ea lth y , 
th e y  a r e  s tam p ed  w ith  th e  Inspec­
tion  L egend , th e  C row n a n d  th e  
w o rd s  “C an ad a  A pproved ,” a s  a lso  
th e  e s ta b lish m e n t num ber.
A n y  m e a ts  found , in w ho le  o r  in 
p a r t ,  to  be d iseased, o r  fro m  o th e r  
cau ses  u n f it  fo r  food, a r e  im m edi­
a te ly  m ark ed  w ith  a  -“Condem ned 
t a g . . *
A ny c a rc a ss , In re g a rd  to  th e  co n ­
d itio n  o f w hich  th e re  is c a u se  fo r 
d o u b t. Is m ark e d  “H eld,” a n d  se t 
a p a r t  fo r  f u r th e r  e x a m in a t io n ,  a t  
th e  conclu sion  o f w hich th e  inspec­
to r, decides a s  to  i ts  d isposition .
. C ondem ned c a rc a se s  an d  o rg a n s , a s  
a lso  a n y  m e a ts  w hich  a r e  a t  .any 
tim e fou n d  to  h a v e  undergahO  de 
te r io r a t io n  a s  to  u n fit th e n ! For 
h u m an  food , a r e  ta n k ed  w ith  th e  
non-ed ib le  p ro d u c ts , u n d e r th e  p e r ­
so n a l su p e rv is io n  o f  th e  in sp ec to r .
,. A  su m m a ry  o l^ th e , r e p o r t s  o f con  
d e m h a tlo n s  m adii- h j  o u r  in specto rs; 
du ring , th e  l a s t  fisca l y e a r  shows* a
to ta l  of 9.30H o arcascs , 280,591 p o r ­
tions, us a lso  353,212 pounds of 
incu t, condem ned as  u n i t  fo r  hum an  
food. T h is  should d e m o n s tra te  e f­
fe c tu a lly  th e  neoem liy  w hich a c tu ­
a lly  ex io ts fo r a  th o ro u g h  system  
of m e a t inspection.
W hen ii is rem em bered  th a t  these 
e s tab lish m en ts  under inspection  h a n ­
dle o n ly  an im a ls  of th e  best c lass 
p ro c u ra b le , the  co n d itio n s  w hich 
exl'Ht In th e  o rd in a ry  p r iv a te  s la u ­
g h te r  house, co n d u c ted  W ithout i n ­
spection  o r  o fficial superv ision  of- 
a n y  le nd, m ay read ily  be im agined.
H oards of H ea lth  a n d  M unicipal 
a u th o r i t ie s  have been too  long n eg ­
le c tfu l of the necessity  fo r  in te ll i­
g e n t a c tio n  In th e  m u t te r  of m e a t 
Inspection .
I t  is th e  d u ty  of e v e ry  m an to  
see t h a t  lllw fam ily , a s  w ell a s  him ­
self. does n o t e a t  d iseased  o r  u n ­
w holesom e m eat. In p laces w here  
e s tab lish m en ts  under F ed e ra l in ­
spection  do no t ex is t, s a fe ty  in thin 
re g a rd  can  bo secured  o n ly  by th e  
e s ta b lish m e n t of a  m un ic ipa l a b a t ­
to ir ,  conducted  under th e  c o n s ta n t  
superv ision  of a  skilled p ro fessio n a l 
in sp ec to r.
J . G. RU TH ERFO RD , 
V e te r in a ry  D irec to r-G en era l & 
L ive S tock Com m issioner. 
O tta w a , A ugust 2 8 th , 1909.
Rod And Gun For September
Sep tem ber is n o te d  fo r  duck 
h u r t in g  an d  th e  num erous s p o r ts ­
men w ho  p u rsu e  th is  fo rm  of Bporc 
w ith  a r d o u r  w ill find th e ir  f a v o u r ­
ite  re c re a tio n  d e a lt w ith  in am ple 
fash ion  in th e  S ep tem ber issue of 
Rod a n d  Gun in C anada , published 
by  W. J . T a y lo r , n t  W oodstock. On t. 
T h is  h e a l th y  arid in v ig o ra tin g  s p o r t  
rece ives fine t r e a tm e n t  in s to r ie s  of 
duck h u n tin g  in M an itoba , O n ta r io  
a n d  S ask a tch e w a n , goose sh o o tin g  
in th e  W est an d  p a p e rs  on ru ffed  
g ro u se  a s  found in B rit ish  Colum- ; 
b ia  a n d  O n ta rio . L ig h t t r a v e l  an d  
h o lid a y  sketches, w ith  fish ing  p a ­
pers, g iv e  v a r ie ty  a n d  in te r e s t  to  
th e  tissue. Dog lo v e rs  w ill w elcom e, 
a  f u r th e r  p ap e r by  Mr. C lapham  j 
d ea lin g  w ith  th e  A iredale  te r r ie r .  
A lto g e th e r , no b e t te r  com pan ion  fo r  
th e  sp o rtsm a n , e i th e r  a t  home, in 
cam p, o r  on his tra v e ls , can  be se­
c u re d  th a n  a  copy o f th is  fine issue.
A  Prom ising Young Pianist
K elo w n a . li.C.,
Bopt. 13, 1900.
T he  E d ito r . K elo w n a  C ourier.
D ear B!r.—
Since MIhs E lsie N uum un W eight­
ed w ith  her p la y in g  those in iit- 
lendnnee a t  th e  P re s b y te r ia n  C hu­
rch  c o n c e r t  op th e  2nd limt., Uteri* 
h as  been a  good d ea l of ta lk  In local 
m usical c irc les  a s  to  w here an d  
from  whom  she le a rn e d  m us’o. and  
111 ‘ Justice to  h e r  a n d  to m yself 1 
th in k  It is on ly  r ig h t th a t  the pub­
lic should  lie m ad t a w a re  of th e  
t r u th ,  a s  the* c r e d 't  of in s tru c tin g  
h e r  has  been bestow ed  on a n o th e r  
te a c h e r  w ith o u t w a r r a n t .
She s ta r te d  h e r Or U lesson w ith  
me in W innipeg, on J a n u a r y  5 lh . 
1907, when betw een  seven and  e 'g h t 
y e a rs  of ago, am i onn tinned  w ith  
mu u n til the  tim e of her d e p a r tu re  
fo r K elow na >-n A ugust. 1908. am i 
I can  h o n es tly  sny th a t  she ow es 
a l l  h e r  know ledge of music a t  the 
p re se n t d a y  to  h e r  in s tru c tio n  from  
mo a n d  to  h e r ow n p ersev eran ce  and' 
a t te n t io n  to  h e r  lessons, and  no 
c re d it is duo w h a tso e v e r  to  any  o ih  
or toucher.
D uring h e r  tim e in Wnni/pog she 
p lay ed  a t  sev e ra l oo n co rts  In S t. 
A ndrew ’s ch u rch  in connection  w ith  
th e  S unday  school, in w hich I took 
a n  a c tiv e  p a r t ; am i on 2 6 th  an d  
27t*h of M arch, 1908. she acco m p an ­
ied mo a n d  a  c o n c e r t p a r ty  to  Ross- 
b u rn , 200 m iles fro m  W innipeg, th e  
fo llow ing  r e p o r t  being published in 
a  W innipeg p a p e r of h e r  p a r t  in th e  
p e rfo rm a n ce  : "M iss E lsie N urim an, a  
y o u n g  pupM of n ine y e a rs , p layed  
fo r  h e r p ian o  solos “B a rc a ro lle  d - 
O boron," “T w 'l ig h t ,” an d  “ D o ro th y ” 
(old E n g lish 'd a n c e ) , a ll  of w hich  she 
p layed  well, h e r tim e, expression  an d  
pedal w ork  being p e rfe c t. She show s 
p rom ise o f becom ing a g r e a t  p la y ­
e r. She a lso  p lay ed  tw o  p ian o  d u ­
e ts  w ith  Mr. Shunkie. "Sleigh Ride 
In term ezzo ,” a n d  "G race W altz ,” th e  
f irs t-n a m e d  being q u ite  a  heav y  
piece fo r  one so y o u n g . /She a lso  
p lay ed  th e  acc o m p an im en t to  Mr. 
Shank'ie’s m an d o lin  solos, a n d  these  
sh i did to  p e rfe c tio n , n o t a  m istak e  
i<n tim e o r  n o te s  being  rio’tlceab le . 
w hich  goes to  show  c a re fu l tra in -  
in g .”
I m ay  sa y  th a t  o th e rs  o f  m y p u ­
pils h av e  a lso  p e rfo rm e d  in public 
a t  c o n c e rts  w ith  c re d i t  Do th e m ­
selves a n d  to  th e i r  te a c h e r , an d  
m y  te a c h in g  re c o rd  in  W iunipeg is
su ff ic ie n t to  show  I h av e  n o t com e 
h ere  to  luiposo on th e  people* o f  K e­
lo w n a , dutjpUo w h a t h a s  been sa id  
to  t h a t  e f fe c t behind m y back.
T h n n k 'rig  y o u  fo r  th e  c o u r te sy  o f 
y o u r  space, I am , , ,
Y ours t r u ly ,
THUS. H11ANK1E
Band Concert
T he bund w ill p lay  th e  fo llo w in g  
p ro g ram m e a t  ( 4 p m. on S unday  
a n d  Rev. 8. ,1 Thom pson w ill j \  
liver an  in te re s tin g  ad d ress . iL
H ym n ...................................................Monk
"Abide w ith  Me"
A lleged  to  ................................... HttridriF
“ M aestoso”
A nthem  ............................L ow ell Mason
“Je ru sa le m  My G lorious"
Hym n ... ......................................... Dykes
“ H a rk  My Soul"
A ddress
C horus ..................................... R. A. S m ith
“ How B eau tifu l upon th e  M ountain!"
Hym n ................................ ..  — .......Anon.
"Sun of My S ou l’V .
M aestoso .........  .............................
S pan ish  C h an t ’
“God S ave the  K ing" ';-i ;
T . 8. RohortSOrt.,
L eader,
Collection w ill bo tak en .
T he  C u n ard  lin e r , M a u re ta n ia ; 
broke a l l  tran s-A U rin tlo  re o o rd a b y  
m ak ing  th e  c ro ss in g , ending  Oil 3ept. 
tO lh, be tw een  Q ueenstow n a n d  Ne\y 
Y ork, In fo u r  d ay s , i l  h o u rs  a n d  
35 m in u tes . T h is  is b e t te r  th a n  
th a t  of th e  L u s ita n ia  by  seven m in­
u tes. T ho lin e r  covered  th e  2,783 
m iles a t  an  a v e ra g e  speed o f  25.87 
k n o ts  a n  h o u r. T h e  d a y s ’ ru n s  were, 
632, 658. 653, 641, u nd  132 m iles. 
T h e re  is a  c e r ta in  cold-blooded c y n ­
icism in th e  su g g estio n  th ro w n  o u t 
by th e  e d i to r -o f  th e  E n g in ee rin g  
News t h a t  th e  com m ander o f th e  
M a u re ta n ia , Com m odore P r i tc h a r d ’, 
Is p ro v in g  his r ig h t  to  th e  t i t le  of 
“c r a f ty  o ld  sea-dog ,’’ by  th e  e x ­
trem e ly  sk illfu l w ay  in w hich  he 
has  m a n ag ed  to  Jockey his ocean 
g re y h o u n d  so u s  to  c lip  o ff  o n ly  
Ju st en ough  o f th e  reco rd  to  keep up 
th e  ex c item en t. T h is  c ru e l in tlm a -j 
fcion o f d e lib e ra te  a d v e r t is in g  iSi, 
based on th e  a ssu m p tio n  t h a t  the- 
g r e a t  tu rb in e  tran s-A tla m tio  race i^  
haB It in  h e r  to  do b e t te r  th a n  h c r : 
p re se n t re c o rd  by  no less th a n  five 
a n d  a  h a l f  h o u rs , an d  th a t  by g r a d ­
u a lly  a p p ro a c h in g  th is  f in a l ach iev e­
m en t by d eg rees in s te a d  of by one 
sup rem e e f fo r t ,  th e  com m odore is 
g iv ing  th e  w o rld  a n  ex h ib itio n  o f. 
th e  m o s t su b tle  developm ent o f th e  
.a rt of seam an sh ip  a n d  a d v e r t is in g ,
i fU U U U U U U l
KELOWNA
S e p t. 21 - 2 3 ,1 9 0 9
Opens to the public Sept. 21st, at 8 p. m.
B a n d  i n  a t t e n d a n c e
The Fruit Exhibit will be 
containing the choicest products of 
the World’s Greatest Fruit-pro-
The Horse Races on the 22nd and 23rd 
will be the most interesting ever 
held in the Valley.
“Bronco-Busting” contest on the forenoon of September 22nd
Get Your in
Admission, 50c. Membership Tickets, $2.50
-----------' “ / = ......: '
B. McDonald, Sec.
iK ff f iK K F
T,HUR»D.VY, BKmmniCIt 10, 11*00 KELOWNA COUftlfiR AND OKANAGAN OllCljAilDtfl'P
I W f i n  « M r« « « N m PAOE 8.
Kelowna Land & Orchard Co,
l i m i t e d .
| N ursery  Stock
(BuiUlud on iuiported Hooillingn from the w orld-know n 
P ierre  B eb irre  & Son, IJsny, F ranco .)
We have the following still for sale :
APPLES: Livcland-Raspberry, Northern Spy,
Wismer’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster, Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
15he R O Y A L  B A N K
OF C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE TERMS
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIELManager
u-
: ; GOOD TOOLS K
'■z-r A cheap tool is a bad investment, because Uit does not give satisfaction and is soon
E worthless,. T
Keen Kuticr Tools of all kinds TE P ock et K nives, Ke^ors, S cissors,
TVT
T able Cutlery E
IN The best that money and skiU can produce. R(Every tool is Guaranteed)
k
The Morrison-Thompson Hardware Co.
0
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L IE S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A ZII^ES, E tc. 
C H O C O L A T E S , only choice 
k in d s  kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  GOODS 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L I E S
.
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
&• ' . 'J. ' . ' ' . '
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE. KELOWNA
\
Janies Clarke,
Building Contractor.
E stim a te s  fu rn ished  on a ll k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly a ttended  to.
K E L O W N A . - - - B .C.
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER
P la n s  and  Specification#  P rep a red  
and  es tim a tes  given ‘for pub lic  B uild ­
ings, Tow n and  C ountry  Residences;
’PHONE 93 KELOWNA
LOCAL NOTES
Hi-v. B. .r. TiioilipBoii to o k  n  H y­
ing  tr ip  dow n the  lake  ou Tiiewduy.
M'ib* B. M. Itlddoll le ft fo r  E ng- 
Uiml yuHtorduy.
Mih . A. Allen loft fo r  E n g la n d  on 
B at u n la y .
vii\ It. II. K e rr  w as a  vlHitwr t». 
V enion on fc’rid n y .
Mr. E. Nmvby wan a  p aN H iugo r  t»< 
th e  Count on F riday,,
(Milan Amu* K nigh t an d  MIhh Dope 
lan d  w ero pawiongurrf to  V ernon y e s­
te rd a y .
U O U N .-T o  th o  w ife of Mr. A rchie 
H ard y , ou Sep tem ber 12 lh , a  d a u g h ­
te r.
Itev. T hus. ilreen-o w ill hold 
C hurch of E n g lan d  re rv lce  a t  th e  
K. L. O. ran ch o  on S unday , u t n 
p .m .—Cou.
Alins M cLean le ft fo r Uor hom e 
u t  W aukesha, Wl's., oa F rid a y , a f te r  
spending  a  v is it w ith  her a u n t ,  
Mrs. W, B. M. Culder,
The A dult Bible S tu d y  Class in 
th e  M e th o d ic  S u n d ay  School is In­
c re a s in g  in num bers und  in te re s t,  
T h e  oIuhb ni.eetsi a t  2.30 p.m. und  I s 
open to  u ll a d u l ts  of b o th  sexes.
MC'ss H olm an, w ho  h ad  been v ls it-  
Ibg h e r  s is te r , Mrs. G. A. M cK ay, 
fo r sev e ra l woekn, le f t th is  m orn ing  
fo r  th e  C oast on h e r w uy home to  
W innipeg. Mrs. M oKuy uccom puuied 
her.
Jtem em ber th e re  Is a cash  priw* 
o f $5.1)0 fo r  the  la rg e s t  und  h an d ­
som est sing le  app le  in tho  show . 
T he  luun wi'th one upplo t r e e  in Iuh 
g a rd e n  ,nm y h ave  us good a  chance  
fo r  th is  p rize  us th e  o w n er of ten 
th o u san d .
We a r e  asked  to  s ta te  tho-t th e re  
is no  fo u n d a tio n  fo r  th o  ru m o u r 
t h a t  th e  K. L. O. have  sold th e ir  
n u rs e ry  to  R. L a y r '.tz , o f V icto ria . 
In s te a d , th e y  a r e  in c re a s in g  th e ir  
s tock , a n d  w ill be in a  m uch b e t te r  
position  in fu tu re  to  supply  th e  
w u n ts  o f th e  valley .
T he L a d le s ’ Aid of th e  M ethodist 
c h u rc h  purpofje ho ld ing  a  p o p u la r 
e n te r ta in m e n t  on T u esd ay , Septem ­
ber 2 8 th . T h e  p a s to r ,  Mr. T hom p­
son, h a i  been asked  to  g ive a  lec­
tu r e  a n d  a r ra n g e m e n ts  a r e  being 
m ade to  secure- sev e ra l f irs t-c la s s  
m usical num bers.
T h e  L ad les  H o sp ita l Aid an d  th e  
Y oung L ad les  H osp ita l Aid in ten d  
h a v in g  a  lu n ch  C o u n te r .an d  te a  s ta l l  
on th e  show  g ro u n d s  on T h u rsd ay , 
S ep tem ber 2 3 rd . T he  co m m ittee  
hope t h a t  th e  m em bers a n d  o th e rs  
in te re s te d  in th-c H o sp ita l w,II send 
a  lib e ra l c o n tr ib u tio n  of p rov isions 
a n d  o th e r  supp lies,—Con.
T u e sd a y , W ednesday a n d  T h u rs ­
d a y  n e x t !  T hese a r e  th e  d a te s  to  
rem em ber. B rin g  in y o u r  big a p ­
ples, th e  p rid e  of y o u r  h e a r t ,  on 
T u esd ay , a n d  y o u r  w ife, lad s  a n d  
lasses, th e  tre a su re s  o f y o u r  h e a r t ,  
on W ednesday  an d  T h u r s d a y ! Give 
th e  kiddies a  good tim e I T h ey  de­
se rv e  it ,  a n d  y o u r  re w a rd  w ill be in 
y o u r  happ in ess .
A m eetin g  o f th e  m em bers o f th e  
K elo w n a  L i te r a r y  I n s t i tu te  w ill be 
held  in th e  R ead in g  Room  on F r i ­
d a y  evening , a t  7.30 sh a rp , to  con­
s id e r r e p o r t  an d  f in a n c ia l s ta te m e n t 
fo r  th e  p a s t  y e a r  a n d  to  a r r a n g e  
fo r  c o n tin u a n c e  of th e  w ork . I t  Ib 
im p o r ta n t  th a t  th e re  sh a ll be a  la rg e  
a t te n d a n c e  o f a l l  th o se  In te re s te d  
a n d  th a t/  th e y  be p u n c tu a l.
B efore P o lice  M a g is tra te  B urne  on 
S ep tem ber -8th, Lesiine M cD oueall 
w as  fined  $5.00 a n d  co sts  fo r  spil­
in g  a  d eer w ith o u t th e  head. T h e  
p e n a lty  w a s  m ade lig h t a s  i t  w as 
a  f i r s t  offence, b u t  fu tu r e  ea'«e« 
com ing  before, th e  m a g is tr a te  w ill 
bo m ore  sev e re ly  d e a lt w ith , a n d  
a n y  p e rso n s  selling  venison should  
ta k e  heed o f th e  w a rn in g .
Mr. W. L lo y d -Jo n es  to o k  p assag e  
fo r  Red D eer on S a tu rd a y  by a  
ro u te  h i th e r to  unknow n to  in te n d ­
in g  t r a v e l le r s  from  K elow ua w ho 
a r e  g e n e ra lly  fam lliiar w ith  th e  C 
P . R. a n d  H r w e s te rn  connec tions, 
h u t a r e  u n a w a re  t h a t  th e  G rand  
T ru n k  o f fe rs  a  m eans o f of, leav ing  
K e lo w n a . T h a t  w as a  c lev er tr ic k  
o f y o u rs , B illy , b u t  th e  L o rd  help  
y ou  w hen y o u  com e back I
We h av e  to  acknow ledge  w ith  
th a n k s  a  copy  o f a  songt e n title d  *‘A 
W om an’s No 1 Ts Yes I” , w r i t te n  . b y . 
Mr. J .  W alker, o f K elow na. We h av e  
no  m ean s o f passing  on th e  m e rits  
o f th e  com position , a n d  w ould  r e ­
fe r  a l l  m usical people, w ho  d o u b t­
less w ill h a v e  th e  c u r io s i ty  to  t r y  
th e  f i r s t  so n g  ever published in K e­
low na,' tp  Messrs. P . B. W illits &
Co., from  w hom  It m a y  be b o u g h t.•
A m eetin g  o f  th e  M usical an d  D ra ­
m a tic  S o cie ty  w as ca lled  fo r  T u es­
d a y  even ing , b u t no business could 
be t r a n s a c te d  fo r  la ck  o f  a  q uo rum  
A n o th e r a t te m p t  w ill be m ade on 
T u e sd a y  n e x t, a t  8 p<m.. in Le- 
qu im e’s H a ll ' a n d  w e a r e  req u ested  
to  e a rn e s t ly  u rg e  t h a t  a ll raum bers 
m ake a  p o ’h t  o f a t te n d in g , a s  th e re  
is a  lo t  o f im p o r ta n t  business t o  
t r a n s a c t .
A m eetin g  o f th e  K elow na L oca l 
O ption L e a g u e  w as  held in th e  Me­
th o d is t  c h u rc h  on M onday evening. 
Mr. J .  A. B 'g g e r. p re s id e n t Of th e  
L eag u e , being  in th e  chair.. Rev. J .  
s .  T hom pson  g a v e  th e  a d d re ss  o f th e  
even ing , o u tlin in g  th e  h is to ry  o f th e  
lo ca l o p tio n  m ovem ent in th e  P ro ­
vince. C an v assers  w ere  ap p o in ted  
fo r  th e  m o n th ly  p a p e r  being  issued 
in th e  in te re s ts  o f th e  m ovem en t a n d  
Rev. Mr. T hom pson w as  ap p o in ted  
to  rccpive subscription!* to  th e  g en ­
era l*  fund . ® tcp» a r e  ba’ng  ta k e n  to  
h o ld  a  lo ca l op tion  co n v en tio n  fo r  
th e  u k a n a g a n  d is tr ic t  in  V ernon d u ­
r in g  th e  f i r s t  wiSek in O ctober.
M r.-It. B. K e rr  le f t  yontorO ay on 
a  visit to  th e  C oast.
Mr. a n d  Mrs. F. W. S u tc liffe  
loft on S a tu rd a y  oil a  w in te r ’* v isit 
to  E ngland.
<Mr. S m ith , of the  R o y a l D ank 
s ta ff , l e f t  on F rid a y  to r  a  t r ip  to  
‘th e  Coast.
Hound t r in  tick e ts  w ill he on sa le  
here  from  Septem ber IHtli to  2<ti 
fo r the V icto ria  ex h ib itio n , good 
fo r re tu rn  up to  iSeptem bor 3 0 tb  
Tho faro  h a a  been p laced  a t  th e  lo«  
figure of $15.00, w hich shou ld  g iv t 
everyone a  Ohuiioo to  pay  a  vit.ii 
to  tliu c a p i ta l  of tlio  P ro v in ce )
(Have you  sen a In y o u r  e n tr ie s  for 
th e  faiir f D on 't fo rg e t  th a t  i t  is 
q u a lity , unit q u a n t i ty ,  h lm t co u n ts , 
a n d  th a t tho  m an w ith  tw o  o r  thru* 
f ru i t  tre e s  Inns a s  m uch ch an ce  to 
win prizes w ith  th e  vur.tel.f»va he 
g row s ids th e  possessor of a  ten 
a c re  t r a c t .
M ayor D d lla r t r e tu rn e d  on T urn  
d ay -fro m  a  to u r  of th e  G uinm oriund 
a n d  Pen tie  Lon d is tr ic ts . an d  is m uch 
Impressed w ith  tho  developm ent 
round th e  so u th  end of tlio lake, 
p a r tic u la r ly  a t  S unlu iorland , w hich, 
ho suys, wii'll soon r iv a l K elo w n a  lii 
fnriit to n n a g e  shipped.
BUSINESS LOCALS
Dr. Mathisom, d e n tis t, te lep h o n e  80.
Leuvo y o u r  o rd e rs  fo r  co a l an d  
w ood a t  H A IG  9 WOOD YAItD. 
’Phono Mo. 6(1. *-7
The Late MrsS. Barber
We re g re t  to  reco rd  th e  d e a th  of 
M rs. Sam uel B arber, w ho h ad  been 
a ilin g  fo r  some con sid erab le  tim e. 
She cam e to  reside h ere  tw o  y e a rs  
ugo , and  is su rv ived  by h e r  husband  
a n d  a fam ily  of ten so m , nam ely , 
Benjam in B urber, of W olseloy, Busk. ; 
Sam uel R. a n d  W illiam T., of W est- 
field. B ask.: Jo h n  J ., of G rav e lb o u rg . 
Sask.'; G eorge G., of Salm on Arm. 
JB.C.; T hom as, of K e lo w n a ; F red e r 
lek C. an d  Joseph , of A dair, S ask . ; 
A lbert W „ of S u m m erb erry , Sask . ; 
an d  R ichard  E., of W estfield , Sask. 
Deceased w as  70 y e a rs  of age.
In te rm en t took p lace  in th e  K e­
low na C em etery  on M onday.
Ladies Hospital A id
T he a n n u a l m eeting  of th e  L a ­
dies H ospitu l Aid w as held in th e  
O pera H ouse on S a tu rd a y  la s t .  W ith 
d ifficu lty , th e  n ecessa ry  quorum  of 
20 members w as  o b ta in ed , a n d  i t  is 
cu rious t h a t  o u t of a  m em bersh ip  
o f 108 i t  is so h a rd  to  g e t .  a  quor? 
um. T he a v e ra g e  a t te n d a n c e  d u r ­
in g  the p a s t  y e a r  w as fifteen  per 
m eeting. I f  d e linquen t in a t te n d in g  
to  the ro u tin e  business of th e 'A id , 
th e  L adles cover themlselves ‘w ith  
g lo ry  in th e ir  p ra c t ic a l  e f fo r ts  on 
b ehalf ofi th e  H o sp ita l in w o rk  an d  
cash  ra ised , a s  re s u lts  fo r  th e  p a s t  
y e a r  show - T h e  Aid h a s  ra ised  an d  
pa'ld o u t $903.80 a n d  h a s  a  b a la n c e  
o f $67.'50 on h and . T h is  does n o t 
include th e  sum  m ade a t  M rs. S tjr -  
K ng’s b a z a a r .
O fficers fo r  th e  en su in g  y e a r  w ere  
elected  a s  fo llo w s : Mrs. F , A. T a y ­
lo r , Hon. P re s id e n t ;  M rs. T. W. 
S tir lin g , P r e s id e n t ; Mrs. P . B. K e rr , 
1 s t V ice-P resid en t; M rs. A. P e a ­
body, 2nd  V ic e rP re s id e n t; M rs. W. 
C. Cam eron, T r e a s u r e r ; Mrs. D. W. 
C row ley, S e c re ta ry . A ..cord ia l v o te  
o f th a n k s  w as  passed to  th e  r e t i r in g  
officers.
T h e  co m m ittee  w ish  m em bers a n d  
a l l  In te re s te d  to  n o te  t h a t  a n y  la ­
dies w ish ing  to  g ive ja m  o r  b o tt le d  
f r u i t  to  th e  H o sp ita l w ill p le a se  
r in g  up P ho n e  4 i  a n d  i t  w ill be 
ca lled  fo r. If each  m em ber w ould  
g ive  tw o  q u a r ts  o f p re se rv ed  f r u i t  
th e  H o sp ita l w ould h av e  a  good w in ­
te r  stock, w hich  it> b ad ly  req u ire d .
“ DANDY DICK"
A Synopsis
"D andy Dick,” one o f P in e ro ’s 
m o st successfu l fa rc e s , is w r i t te n  
ro u n d  a  D ean, w ho, w h ile  being a  
p a rag o n  o f d ig n ity  an d  d eco rum  is. 
by  an  in d isc ree t a c t ,  d riv en  in to  ti 
m o st und ign ified  d ilem m a o w ing  to  
h:« h av in g  inv ited  h/.s w idow ed s is ­
t e r  (w ith  a  s tro n g  passion  fo r  th e  
tu r f )  to  s h a re  h:s hom e a n d  m o th e r  
h is  tw o  g ir ls , on th e  s t r i c t  u n d e r­
s ta n d in g  t h a t  she h as  severed  a ll  
connection  w ith  ra c in g  m a tte r s .  
S h o rtly  a f t e r  her a r r iv a l  an  old 
college chum  of th e  D ean’s ca lls , 
h av in g  b ro u g h t dow n a  " d a rk  h o rse ’’ 
fo r  the fo llow ing  d a y ’s local race s.. 
As he Is on th e  p o in t o f le av in g  he 
d iscovers t h a t  the  D ean’s s is te r  is 
a n  old ra c in g  frien d  o f his, know n 
fo r  some y e a r s  as  "G eorge T id ,” th e  
"Daiisy of th e  T u r f .” T o  te ll o f th e  
tro u b les  in w hich  th e  D ean e ry  be­
com es involved  a n d  how  th e  D ean 
is e x tr ic a te d  from  h is d 'ff ic u ltte s  
w ould  o n ly  spoil) th e  fun . S uffice i t  
t o  say , w ith  th e  s t r o n g  c a s te  t h a t  
Mr, an d  M rs. L egge W illis h a v e  se­
cu red , th e  p la y g o e rs  o f K elo w n a  
m a y  look fo rw a rd  to  a n  en jo y ab le  
evening a n d  a  ''good  ru n  fo r  th e ir  
.m oney."
I t  h as  been 'a r r a n g e d  to  g iv e  a n  
a d d itio n a l p e rfo rm a n ce  on F r id a y  
evening, S ep tem ber 2 4 th . fo r  th e  
b en efit o f th o se  w ho a r e  u n ab le  to  
be p re sen t on W ednesday, th e  22nd, 
B ook’ng fo r  bo th  n ig h ts  a t  P . B. 
W illits &  Co.’s.
T ho World’s B est B icycle
Buy a Racvclc and you will ride in com fort and get value 
for your money. Writeto-day for prices and particulars.
W. R . MEGAW  " " S ™  VERN O N , B .C .
During the hot weather no one cares to drink tepid T
lake water, and, of course, ice water is very f
unhealthy. We sell £
Pure A erated  W a ters
OF EXCELLENT QUALITY
Try some of the standard lines quoted below
Ginger Ale Iron Brew
Ginger Beer Kola Champagne
Cream Soda Lithia Water
Lemonade Soda Water, etc
We will deliver in t-,vo dozen lots anywhere within 
the city limits at reasonable prices.
STOP THE WATER H ABIT
Call, o r ’Phone No. 70
IK E KELOWNA CANNING GO., l t d .
Kelowna, B. C. |
♦  ■' ■ ' ' ——-  ,-rrr: ■'
f
in all its 
at
printing f 
ex-ii
Letterheads, Noteheads, 
Memoranda, Statem ents, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
N E W  T Y P E
With the addition of several new, 
up-to-date styles of type and ornamental;:: 
material we can turn out work that will:: 
please the most fastidious.
Send your next order to
TH E COURIER
Kelowna, B,C-. : > ;  Phone.961
•A* '.’.* v iv• 1 a ‘ V. J .
7PAO K  e.
KEWS  ^OF THE DOMINION
Fi-rc a t  S ask a to o n  on Septem ber 
Hth did duniugo to  the  ex ten t; of n- 
b o u t •  • •
F ire  on S ep tem ber 10th u t  A lmon­
te , O ut., did d am ag e  to  th e  busi- 
neeH Heotlou to  tin* u m o u n t or $75, 
000. • • •
No h| mjo!iiI p o r tfo lio  w ill be oreii- 
ted  fo r  th e  C anad ian  N avy, b u t it 
w ill be un d er th e  c h a rg e  of a  wjpar.s 
a te  b ra n c h  of th e  M arine an d  Fish
crie s  D e p a rtm e n t,
• . « •
T h e  G overnm en t re p o r t ,  d a te d  Hep- 
te ilfber 1 0 th , e s tim a te s  th e  w h e a t 
y ie ld  o f th e  th ro e  woHtern provlnccM 
a t  i 140,285,000 bushels ; oa tu , 187,- 
8 0 £ ,0 0 0 ; b a r le y , 33,800,000 bushels. 
* * *
In  a  h e a r t  to  h e a r t  ta lk  wltth L ib­
e ra te  la s t  w eek u t  th e  a n n u a l m eet­
ing  in T o ro n to  of th e  R eform  Asso- 
o ja tio n , H on. C hurles M urphy  ex ­
p ressed  th e  opinion th a t  th e  L ib e ra l 
p re ss  did n o t g ive th e  Maine Hiip- 
p o r t  to* i ts  p a r ty  t h a t  th e  Conner- 
vativeH  gave.
» * *
A d u r in g  th e f t ,  th e  f i r s t  Of an y  
se riousness reco rd ed  in th e  n o rth , 
of fro m  $10,000 to  $15,000 w o rth  
s of, fu rs , th e  p ro p e r ty  of H'lHlop and  
N agel, a n d  s to re d  In a  w arehouse  
.a t. A thttbunca L an d in g , A lta ., took 
p lace  during] th e  l a t t e r  p a r t  o f la s t 
week. Bo f a r  us 1« know n th e re  in
• no tru c e  of th e  t  hie vow.
. • * * •
T h e  v a u l t  o f th e  p ro v in c ia l bank 
"'of Y am chlche, on tlie m ain line of 
' t h e  C. 1». It. betw een  M o n trea l and  
Q uebec, w an d y n am ited  e a r ly  on the 
m o rn in g  of S ep tem ber 1 0 th  a n d  $1,- 
800  ta k en . M an ag er B eim ore, w ho 
liven o v er th e  bank , ■ Huye he fired  
•severa l sh o ts  to  fr ig h te n  th e  bur- 
g la re , b u t  th e y  dLd n o t leave un til
• th e y  h a d  c leaned  o u t th e  v a u lt .
R esiden ts  of E d m on ton  w ere s t a r ­
tled  to  «en f ly in g  h igh o v er the ir 
head s a t, a irs h ip  c a r ry in g  u  full- 
g ro w n  m an . T h e  m echan ical bird 
h o v ered  ab o u t fo r a  tim e f lo a tin g  
h r th e r  a n d  th i th e r ,  a n d  then  s e t­
tled  dow n n e a r  th e  hom e of R egin­
a ld  H u n t. Mr. H u n t h ad  been w o r­
d i n g  fo r  th re e  y e a rs  to  p e rfe c t Ilia 
a irs h ip  a n d  th is  f l ig h t c ro w n ed  his
e f fo r ts  w ith  success.
. .. . ■.,■•-• ‘ • it
A fte r  s e v e ra l y e a rs  of d ifferences 
on a th le t ic  p rincip les, th e  C anadian  
A m ateu r A th le tic  Union a n d  th e  
A m ateu r A th le tic  F e d e ra tio n  o f Ca­
n a d a  h av e  a t  l a s t  reach ed  a  sa tis- 
.f a c to ry ,  a n d  m u tu a l s e tt le m e n t of 
/.their d ifficu lties . T he co n feren ce  be. 
'tw e e n  re p re s e n ta tiv e s  o f th e  riv a l 
'a th l e t i c  bodies la s t  week a t  O tta w a  
/bu ried  th e  h a tc h e t .  T he tw o  bodies 
.w ill u n ite  a s  a  n a tio n a l o rg a n iz a ­
t i o n  fo r  th e  g o v e rn m e n t o f a m a te u r  
^ a th le tic s  in C an ad a . T he  new  body 
, w ill be know n a s  th e  ,A m ateu r A th- 
‘le tic  U nion o f Ca.nada„
KEL6WNA COUMEIt aKI) 6 R aNaOAN
An a t te m p t  w an milde on Septem - 
te r  10 th  to  w reck  th e  C. P. It. Ga­
tin e a u  V alley t r a in ,  n e a r  O tta w a  
T he eng in eer mrtiued th e  o b s tru c tio n  
an d  m anaged  to  s lo p  Ju s t In time. 
T he  o b s tru c tio n  p roved  to  be tw o 
h eav y  bou lders  covered  w ith  moss 
an d  a  broken ra i l .  H ad th e  tra in  
s t ru c k  the o b s tru c tio n  i t  w ould have 
ro lled  dow n a  s te e p  em bankm en t in­
to  th e  l iv e r .
W W W
S erious tro u b le  h a s  broken ou t a- 
m ong th e  fisherm en  a t  Fox River, 
a b o u t 40 m iles fi;oiu Ouwpe, Quobeo, 
I t Is said  to  bo caused  by local ag ­
ita t io n  o v e r th e  p rice  o f fiwli. The 
firm s refu sed  th e  dem ands of the 
m en, a n d  on T u esd ay  tlnv crow d 
m obbed one of th e  a g e n ts , serlouHly 
w ound ing  him . T h ey  n e x t secured 
th e  u g o n t of a n o th e r  concern  anil a t  
th e  p o in t o f a  re v o lv e r  m ade him 
sign a  p a p e r  g r a n t in g  th e ir  req u ests
m * *
A fte r  a  w o rk  o f com p ila tio n  which 
lias tak en  th re e  y e a rs  an d  en ta iled  
a  g r e a t  a m o u n t of la b o u r, th e  new 
Book of Common P ra ise , w hich i* 
th e  hym n book o f the  C hurch  of En- 
g la n d , In C an ad a , is now  re a d y  for 
d is tr ib u tio n . T h e  now h ym nal in 
being issued in sev e ra l ed itio n s  to  
su it a l l  purposes, w h e th e r  fo r choir 
o r  public use. T h e  co m pila tion  of 
a  new  h y m n a l w as done w ith  the 
pu rpose  of h a v in g  a  un ifo rm  book 
of p ra ise  in a l l  A nglican chu rches 
th ro u g h o u t C anada . H ith e r to  v a r ­
ious books h av e  been used in various 
ehu re lies  w ith  th e  re s u lt  t h a t  An­
g lic a n s  tra v e llin g  from  one section 
of th e  c o u n try  to  th e  o th e r  not 
on ly  hudj to  p u rc h a se  new  hym nals 
b u t w ore u n fa m ilia r  w ith  the  selec­
tio n s  in th e  book th e y  did buy . The 
new  book o f p ra is e  icontainw the 
v ery  cream  of h y m n s selec ted  from  
a  dozen o r . m o re  workf*. T hese in ­
cluded a ll  th e  h y m n a ls  in use in 
th e  A nglican  c h u rch e s  th ro u g h o u t 
C unada, th e  Irish , an d  E n g lish  hynj; 
m ils, th e  S co tch  P re s b y te r ia n  hym ­
na l, th e  A m erican  M ethodist hym nal, 
th e  C anad ian  P re s b y te r ia n  hym nal 
an d  m an y  o th e rs .
E. H. H a r r im a n , th e  g r e a t  r a i l ­
ro a d  m a g n a te  a n d  sole r iv a l of J . 
j .  H ill, died on T h u r s d a y  a f te rn o o n , 
S ep tem ber 9 th , a t  3.55. I t  is un d er­
sto o d  t h a t  d e a th  w as  du e  to  con - 
c e r o f th e  s to m a c h . M r. H a rr im a n  
h ad  been in ill-h ea lth , fo r  a  long 
tim e. H e w as  b o rn  in H em pstead , 
L ong  Is lan d , F e b r u a r y  2 5 th  1848. 
an d  w as  th e  son of a  c le rg y m an . 
H® d e a th  h a d  been expected  
fo r se v e ra l d a y s , Wiith him a t  the 
tim e w ere  a l l  th e  m em bers of h is 
fam ily . Mr. H a r r im a n  is su rv ived  
by a  w idow , tw o  sons a n d  th re e  
d a u g h te rs . EsU  .nates o f th e  H a r ­
rim an  e s ta te  v a r y  w idely . T h ere  
seems to  be a. co ncensus of opinion 
t h a t  i t  is in excess of $50,000,000, 
w hile one a u th o r i ty  p laces i t  a s  
h gh  a s  $500,000,000. _ He w as  p re ­
s id en t of s ix teen  g r e a t  c o rp o ra tio n s  
a n d  a  d ir e c to r  of th e  b o a rd s  o f 
tru s te e s  of 25 o th e rs .
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THE OIK H i l l  CLOTHING CO.
KELOWNA, 0. C.
W hy Invictus Shoes 
Are Unlike Other Shoes
. &
^ W n n f n l  IntbelNVIGTUSShoe £  
U * Factory only the highest ^
grade shoes are made. 4^
. &In most other factories, ^  
where high grade shoes ^  
are made, cheaper and ^  
inferior shoes are also 
manufactured. ^
The result isachanging ^  
of the men from high 
grade work to cheaper 
and rougher work. 
A^
To get the best results ^  
skilled workmen should ^  
be kept at high grade 
work all the time. ^
If they are changed from high grade to inferior work ^  
they are bound to become careless when they are put back ^  
again to high grade work. ^
In the INVICTUS Shoe Factory the men are making
no o th e r  c la s s  o f sh o e s  a r e
m a n u fa c tu re d .
T h e  r e s u l t  is  th a t  no  c a re le s s  w o rk  e v e r  c o m e s  o u t  o f 
th e  I N V IC T U S  S h o e  F a c to ry .
^4 high grade shoes all the time
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The Oak Hall Clothing Ce.
KELOWNA : :  B. C.
NEWS OF THE PROVINCE
One o f th e  la rg e  building* in • tin* 
V ernon C h ina tow n  wiih d e s tro y e d  by 
fire  on S a tu rd a y  m o rn in g  la s t .
• * •
T he  Powt Office D ep a rtm en t has 
CKtiilillMlied a  p a s t o ffice a t  Canoe, 
a b o u t hIx hi lies e a s t of Salm on  Arm 
oil th e  C. P. R-
m • •
T he C anad ian  Pacific R a ilw ay  Co. 
h av e  ta k en  over the  h o te l ru n  un­
d e r the  co m p a n y ’s nam e a t  S ea- 
nioiiH, decid ing  n o t to  lease  it ag a in . 
* * •  ■
W ord received  from  Mr. L. W. 
S h u t fo rd , M .P.P., s ta te s  t h a t  he had 
g o t th ro u g h  his la s t  o p e ra tio n  and  
t h a t  e v e ry th in g  looked fav o u rab le  
fo r a  successfu l ou tcom e ail’d p e r­
m a n en t c u re .—Ilodley G azette .
# • •
A m eetin g  of the F o re s try  Com- 
miiuHion w as held in V ernon la s t 
week, w hen re p re se n ta tiv e s  of the 
inuu c l]ia lii .e s  of V ernon a n d  A rm ­
s tro n g  a p p e a re d  before It a n d  urged  
th a t  a  re se rv e  be p laced  upon the 
M ount A berdeen w a te rsh e d , . from  
w hich  b o th  p laces d ra w  th e ir  w a te r  
supp ly  fo r  dom estic  use. T h e i r  request 
w as su p p o rte d  by P rice  E llison, M.- 
P .P ., a n d  A. McL. H aw ks, eng ineer 
in c h a rg e  o f the  V ernon w a te rw o rk s  
c o n s tru c tio n .
« » »
.The verd ic t, of the c o ro n e r ’s Ju ry  
en q u irin g  in to  the  U lcanagan H otel 
fire, V ernon, say s  th a t  th e  c o n fla ­
g ra tio n  w as of in c en d ia ry  or.igl-n ; 
t h a t  th e  n ig h t w a tch m an  did not 
p e rfo rm  hits d u ty  on t h a t  n ig h t ;  
t h a t  tlio Po lice C om m issioners w ere 
n eg lig en t in th e  superv is .on  of the 
police fo rc e ;  t h a t  the h o te l w as n o t 
p ro p e rly  equipped fo r th e  p ro te c tio n  
of its  'g u e s ts  ; t h a t  th e  C ity  of Ver 
non p ro v id e  f u r th e r  an d  m ore  mo­
dern  f ire - f ig h tin g  a p p a ra tu s ,  an d  se­
cu re  th e  se rv ices of a n o th e r  n ig h t- 
w a tc h m a n .
« » •
T h e  B. C. Copper Co., o f G reen­
w ood, h a v e  bonded seven of the 
best-know n g ro u p s  of c la im s iii the  
K am loops d is tr ic t ,  co m prising  some 
30 c la im s. B y th e  te rm s  of th e  
bond w o rk  w ill be com m enced a t  
an  e a r ly  d a te  an d  sh ip m en t of o re  
fo llow , a a  speedily  as  possib le, an d  
if th e  co m p an y  is sa tisfied  w ith  th e , 
r e s u lt  o f th e  o p e ra tio n s  a  sm e lte r 
w ill fo llow . T he d ea l involves 
n e a r ly  a  m llion d o lla rs  a n d  is one 
of th e  la rg e s t  ever m ade .in th e  
p rov ince .
• ' * V- • ;
A t th e  m ee tin g  of th e  P re s b y te ry  
re c e n tly  held  a t  A rm s tro n g  it w as 
decided to  m ake a  r e -a r ra n g e m e n t 
o f  th e  p a r ish e s  of th is  d is t r ic t ,  r e ­
m a rk s  th e  Kerem-eos C hronIcle. Rev. 
Mr. C am eron  w ill d ro p  o u t  O k an ­
a g a n  F a lls  an d  F a ir  view, a n d  ta k e  
in H edley  in s te a d . I t  h a s  n o t y e t  
been decided w h e th e r  he w ill hold 
se rv ice  on a l te r n a t e  S u n d ay s  h ere  
a n d  a t  H edley , o r  b o th  th e  sam e 
d a y . Rev. Mr. T h u rb u rn -C o n n , in ­
s te a d  o f H ed ley , w ill a t t e n d  to  te r  ­
r i t o r y  f u r th e r  up ab o v e  P rin c e to n .
• '• ft •
T h e  d red g e  o p e ra t in g  on O k an a­
g an  r iv e r  h a s  g o t  a s  f a r  dow n os 
th e  b ridge . A ch an n e l f o r t y  fee t 
w ide is being  dredged  to  a  depth  
o f fo u r  fee t. T h e  g ra d e  in th e  
bed of th e  r iv e r  is being  m ade so 
g r a d u a l  t h a t  th e  fa ll in th e  s tre a m  
w ill be d is tr ib u te d  a lm o s t evenly  
th ro u g h o u t  th e  le n g th  o f 13he r iv e r  
betw een  O k a n a g a n  and  L o w e r Ok­
a n a g a n  L ak es. W hen th is  d re d g ­
in g  w o rk  is fin ished , St wlilli be n a v ­
igab le  fo r  g aso lin e  lau n ch es  and  
sm all steam boat® . T h is  w ill p rove 
o f co m m erc ia l a d v a n ta g e  to  O k an a­
g a n  F a lls ,  a s  w ell a s  a f fo rd  an  e x ­
ce lle n t r o u te  fo r  excu rsio n  p a r tie s . 
—P e n tic to n  P re ss .
A new  m a p  of th e  r a i lw a y  b e lt of 
B ritish  C olum bia has  ju s t  been Issued 
by  tlie  D e p a r tm e n t of Uie In te r io r ,  
O tta w a . T h e  m ap  is h andsom ely  
p r in te d  in co lo u rs  on h e a v y  m ap 
p a p e r an d  th e  in fo rm a tio n  upon it  
c o rre c te d  up to  J u ly  1, 1909. A 
g la n ce  a t  th e  m ap  wlilf sh o w  a  p e r ­
son e x a c t ly  how  a n y  p a r t ic u la r  a- 
r e a  in th e  b e lt  s ta n d s , c o lo u rs  being 
used to  in d ic a te  la n d s  t h a t  have  
been d e a l t  w ith  in a n y  w a y .1 In  a d ­
d itio n , a l l  a v a ila b le  iin form ation  re- 
g a rd it /g  r a i lw a y s , p o s t o ffices an d  
to p o g ra p h ic a l f e a tu re s  o f th e  p ro ­
v inc ia l la n d s  adjoiniiiig th e  b e lt have 
been in se r te d , so t h a t  th e  m ap  p ro ­
vides usefu l in fo rm a tio n  wiith r e ­
sp ec t to  a  c o m p a ra tiv e ly  la rg e  
p a r t  o f th e  p rov ince . In f a c t ,  th e  
m ap  c o v e ts  B ritish  ^Columbia 1 from  
n o r th  o f th e  ra i lw a y  b e lt r ig h i 
dow n to  th e  U nited  S ta te s  b o rd e r, 
A rro w  a n d  K o o te n a y  L ak e  reg ions 
A r ro w  a n d  K oo t en ay  la k e  reg ions 
a n d  th e  C ro w ’s N e s t \d is t r ic t .
T h e  m a p  w as  p re p a re d  u n d e r  th e  
d irec tio n  o f  R.. ,E. Y oung, su p e rin ­
te n d e n t ' o f r a i lw a y  lands, D e p a r t­
m e n t o f  th e  In te r io r ,  O tta w a .. I t  >is 
to  be issued  to  th e  pub lic  f re e  a n d  
a p p lic a tio n s  s e n t t o  Mr. Y oung, w ill 
be p ro m p tly  d e a l t  w ith...
rniURBl)AY, HEPTEAHIEH 1«. h >oo
Owing to delays in transportation we will not be 
in our new quarters for a few weeks yet, so have 
decided to display the hulk of our new goods at 
once.
All the Latest and Newest Creations in Dress 
Goods for Fall just to hand. A full line of all
kinds of General Dry Goods.
*«•
Our stock of Shoes was never more complete 
than at present.
Gents. Come in and see our samples and order 
your New Fall Suit. We certainly can suit you.
All Summer Goods in all lines at greatly reduced 
prices until we move to our new quarters.
s
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block _  Phone 214
E n d e rb y  r a te p a y e r s  vo ted  on the 
C ity H a ll b y -law  la s t  week. /. i t  w as 
c a r r ie d  by 57 to  17 v o te s .
• * «
T h e  Im p e ria l Oil C om pany is r e ­
p o r te d  to  be consid erin g  th e  e s ta b ­
lish in g  of w areh o u ses  a n d  oil ta n k s  
a t  K am loops on a  la rg e  scale.
Jo h n  H ou sto n , re c e n tly  o f “Eni- 
p r e ” fam e, P rin ce  R u p e rt , is noiv 
r u s t ic a t in g  a t  J? o r t  G eorge, C ari 
boo, w h ere  he in ten d s to  re m a in  u n ­
t i l  th e  com pletion  of th e  G. T . P .
m . m •
A n o th e r ch an g e  in gam e r e g u la ­
tio n s  is an n o u n ced  in th e  “B ritish  
C olum bia G aze tte .” G rouse, ex cep t 
p ra ir ie  chicken, m ay  be s h o t ip 
th is  d is t r i c t  from  S ep tem ber 10 th . 
to  D ecem ber 31st, 1909.—K erem sos 
C hron ic le .
' * • * . * - •
H u r r a h  ! T he  c o u n try  is saved  !! 
S ir T h o m as S h aughnessy , P re s id e n t 
o f th e  C anad ian  P ac ific  R a ilw a y  
C om pany , h a s  'com m enced h is a n n u a l 
to u r  o f  th e .-w este rn  litoes, a n d  i t  is 
re p o r te d  t h a t  he w ill d ev o te  p a r ­
t ic u la r  a t te n t io n  to  th e  s i tu a tio n  
in B rit ish  Colum bia .
• • •
Rev. G. B. K inney , of V 'ictoria. 
th is  y e a r  conquered  th e  h e ig h ts  o l 
M ount R obson, h ig h e s t o f  th e  R ock­
ies, a f t e r  tw o  p rev ious a t te m p t^  h ad  
failed . T h is  y e a r  he. w en t p r a c t i ­
c a lly  a lone , reso lved  to  re a c h  th e  
sum m it o r  die in -the a tte m p t;.
A new  to w n , to  be ca lled  C arbon- 
d a le , h a s  been p la t te d  by  th e  Me- 
G llliv a ry  Creek Coal an d  Coke Com­
p an y , in th e  C row ’s N est d is tr ic t .  
I t  is ru m o u re d  th a t  th e  e n t ire  c u t-  
p u t o f  th e  new  m ine h as  been con ­
t r a c te d  .fo r  by one o f th e  g r e a t
tra n s c o n t in e n ta l  r a ’lro ad s . '
•• \. . ' '* •  •
Chief C om m issioner of L a n d s  T a y ­
lo r, w ho  re c e n tly  re tu rn e d  to  Vic­
to r ia  fro m  an  ex ten d ed  m a in lan d  
to u r , h a s  an n o u n ced  t h a t  a r r a n g e ' 
m en ts  a r e  v ir tu a l ly  com pleted  by 
th e  g o v e rn m e n t -for th e  c o n s tru c ­
tion  o f a  t r u n k  w agon  ro a d  e x te n d ­
in g  fro m  th e  C oast '.’th ro u g h  to  Al­
b e r ta ,  to  link  up w ith  th e  ro a d  sy s ­
tem  o f t h a t  p rov ince . T h e  ro a d  
fro m . C res to n , E a s t  K o o te n a y , t h r o ­
ugh  th e  C row ys N.etet. is n o w  being 
pushed  fo rw a rd  a n d  a  g e n e ra l co n ­
n e c tin g  up  o f  ro(ids ’is p rom ised  to  
g ive  a  c le a r  ro u te  fro m  V ancouver 
to -  C reston  to  co n n ec t. T h e  uro rk  
w ill occu p y  sev e ra l y e a rs .
NEWS OF THE OLD COUNTRY
L o rd  K itc h en e r, w ho re c e n tly  suc­
ceeded th e  Duke of C o n n au g h t a s  ln^ 
sp ec to r-G en era l of the M e d ite rra n ­
ean  fo rces , h a s  been m ade a  F ield- 
M arsh a l o f th e  Im p e ria l A rm y.
I t  is believed in L iv erp o o l sh ipp­
in g  c irc les  t h a t  the  G ran d  T ru n k  
P ac ific  R a ilw a y  is a b o u t to  acq u ire  
th e  A llan L ine  of t r a n s a t la n t ic  lin ­
e rs , d e sp ite  d en ia ls  to  th e  c o n t r a r y  
on th e  p a r t  o f th e  fo rm e r.
T h e  A u s tra lia n  G overn m en t is 
m ak in g  a n o th e r  e f fo r t  to  s to p  the  
im p o r ta t io n  o f goods m ade in G er­
m a n y  b u t m ark ed  ‘‘Made in B rita in .” 
C an ad a  is  a lso  in te re s te d  in thiis 
m a tte r ,  a s  m an y  d o lla rs ’ w o r th  of 
goods, th u s  m ark ed , in o rd e r  to  be 
e n tit le d  to  th*3 B ritish  p reference , 
com e in to  th e  c o u n try . T h e  Aus­
t r a l ia n  G ov ern m en t is seeking th e  
co -o p e ra tio n  o f B ritish  m a n u fa c ­
tu re r s .
•  •  •  .
P la n s  h av e  been received  *i.t P ° r t s'  
m o u th  fo r  th e  c o n s tru c tio n  of the  
new b a t t le  sh ip -w h ich  is to  be com ­
m enced a s  soon a s  th e  N ep tune  is 
lau n ch ed  a t  the  end of th is  m o n th . 
T h e  d e ta ils  o f th e  new  sh ip  a r e  be­
in g  k ep t a  close sec re t, in a c c o rd ­
an ce  w ith  th o  re c e n t A d m ira lty  po­
licy. I t  is u n d ers to o d , how ever, 
th a t  th e  new  Ship w ill m a rk  a  lu r-  
th e r  ad v a n c e  in n a v a l c o n s tru c tio n , 
a n d  w ill Include im p ro v em en ts  upon 
t h e  y e t  unfin ished  N eptune. I t  ia 
c e r ta in  she w ill be lo n g e r an d  m ore 
p o w erfu l, b u t th e  beam  m easu re­
m en ts  w ill be th e  samey
m ■ m •
D u rin g  th e  e a r ly  h o u rs  o f the 
m o rn in g  o f S ep tem ber 8 th  Ca^it. F
S. Cody, th e  a e ro p la n is t  w ho haw 
been in th e  serv ice  o f th e  Im p eria l 
a rm y  a u th o r i t ie s  fo r  sev e ra l y ea rs , 
ach ieved  w h a t is believed to  be a  
w o rld ’s re c o rd  fo r  a  c ro ss  c o u n try  
f lig h t in a n  ae ro p lan e . C ap t. Cody 
Cody rem ain ed  in th e  a i r  fo r  one 
h o u r  a n d  th re e  m inu tes, c o v e rin g  in 
t h a t  tim e a  d is ta n ce  o f o v e r  10 
m iles. H is m ach ine  w as  u n d er p e r­
fec t c o n tro l  an d  a t  tim es ro se  to  
an  a l t i tu d e  o f  400 feet, a n d  tra v e ll­
ed occasionally , a t  tho  r a t e  o f  , 50 
m iles a n  h o u r . Cody h ad  to  lan d  
because hi® fuel g av e  o u t.
RUDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
Boats repaired  and  pain ted .
KELOWNA, B. C.
Just arrived, a shipment
---- OF------
Incubators
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come early  and  avoid the ru sh .
S. T. Elliott
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna.B.C.
from L ayritz N ursery
V IC T O R IA . B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown;
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens;
Give us a trial. Prices right.
A. E. BOYER
’P h on e 110 K elow na
